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L A L E Y D E L T I M B R E 
¿ y s r fué aprobaren el Sonado el pro-
yecto de ley del Timbre. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
E l ministro de los Estados Unidos en 
esta Corte, Mr. Beliamy Storer, ha celo-
Irado ayer nna conferencia con el minis-
tro de Estado, señor Silvela, respecto á 
la renovación del tratado de paz y amistad 
entre ambas naciones. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E n las minas de cobre de Rio Tinto, 
Euelva, descarriló un tre¡} cayendo al rio 
los vagones y resultando dos obraícs 
muertos y varios hsridos. 
Las pyecMas refum 
¿EáKGEURIiS. 
Habiendo llegado á esta ciudad 
Mr. Porter y los demás miembros 
de la Comisióu encargada por el 
gobierno de los Estados Unidos 
de la revisión y refonna del Aran-
cel dé Aduanas, no deben los co-
merciantes é industriales desperdi-
ciar la oportunidad que se les pre-
senta para conseguir se aclaren y 
modifiquen las partidas qne tantos 
coi flictos y reclamaciones motiva-
ren, con perjuicios de bastante con-
s ideración, muchas veces, para sus 
intereses. 
Conveniente sería, bajo m á s de 
un concepto, que todos aquellos 
que han sido perjudicados, á con-
secuencia del Arancel que rige 
desde 19 de Enero del año pasado, 
acudiesen al Centro General de 
Comerciantes é Industriales de la 
I s ta de Cuba, á exponer sus agra-
vios, pues la Secretaría del men-
cionado Centro tiene hecho un es-
tudio completo y concienzudo de 
todos los casos que han llagado á 
su conocimiento y para que pueda 
gestionar con mayor acopio de 
ciatos fehacientes, necesita que se 
le informe detalladamente de todos 
los d e m á s conflictos á que han da-
do lugar las erróneas interpreta-
ciones del Arancel. 
E l Centro de Comerciantes é In-
dustriales hace ya algunos meses 
que e l e v ó al Secretario de la Que 
rra un bien razonado proyecto de 
reformas arancelarias, el cual, se-
g á n nos consta, ha tenido buena 
acogida en Washington y entre las 
instrucciones que trae Mr. Porter, 
sabemos que además de la que se 
refiere á la reducción en los dere-
chos sobre las provisiones de ma-
yor consumo, tiene otras relativas 
á la rebaja de los que satisfacen en 
l a actualidad la maquinaria para 
ingenios, materiales de ferrocarriles 
y varios otros artículos, de confor-
midad con lo que informó y pidió 
el Centro en su referido proyecto. 
L o que se necesita ahora, es que 
coadyuven los comerciantes y los 
industriales á la acción iniciada por 
el Centro, á fin de que no resulten 
infructuosos los esfuerzos y nume-
rosos trabajos que tiene realizados 
en pró de los intereses generales 
del país . 
La supiesión de los p í e c u r a k e s 
Corapliendo el ofrecimiento que h i -
cimos el d ía 3 del actual, varaos á emi-
tir nuestra op in ión sobre el proyecto de 
reformas qae tiene en estadio el señor 
Secretario de Just ic ia , y entre las coa 
les figura,—según se dice, en primera 
línea,—la de suprimir, por inoeoesaria, 
la in t ervenc ión del procurador en las 
contiendas judiciales. 
Sentimos de todas veras, que el redn-
cldo espacio de que hoy podemos dispo-
ner, nos prive del gasto de insertar í ate. 
gra la respetuosa á la par que razonada 
e x p o s i c i ó n que los procuradores presen-
taron al Secretario de Just ic ia , s e ñ o r 
Estevez, porque la sola lectura del re-
ferido documento ser ía m á s que sufi-
ciente para que nuestros lectores pu-
dieran formar verdadero juicio del 
asunto; pero vamos á trascribir de ella 
algunos párrafos, á fin de dar á conocer 
lasatinadas observaciones que en dicha 
e x p o s i c i ó n so hacen, y que no pasarán 
seguramente inadvartidas por la res-
petable Comis ión que ha de dictaminar 
sobre tan radical reforma, 
" L a entidad procurador,—dicen los 
''exponentes,—ss necesaria en la tra-
" mi tac ión de los jnioios; es el lazo que 
"une á los tribunales de just icia con 
"loa letrados directores de las partes. 
'^Suprimiendo el procurador, s u r g i r á 
•, esa entidad intermedia, que no están* 
" do reglamentada, no br indará á los 
" litigantes las g a r a n t í a s de moralidad 
" ó idoneidad que se reconocen en el 
"procurador, que para ejercer su pro-
'* fesión ba necesitado sufrir un examan, 
" justificar su honradez y adquirir no 
" t í tu lo , garantizando, a d e m á s , con nna 
"fianza, el buen d e s e m p e ñ o de s a 
" cargo." 
" L a supres ión del proourailor, II ^va 
" la desmora l i zac ión á los juicios, apar-
"te de hacerlos interminables por la 
"dificultad de las notificaciones. S a r á 
" causa del entronizamiento de esa pía-
u ga conocida en esta sociedad con el 
" e p í t e t o de pica pleifos, verdadera ré-
" mora da los J ú z g a l o s Municipales, 
"donde aun hoy tienen acceso como 
" voceros; plaga que el Gobierno d e b í * 
"por todos los medios á sn alcance 
" tratar de extirpar de raiz de nuestro 
" foro." 
L a s razones alegadas por los procu-
radores en los párrafos que acabamos 
de reproducir, e s tán robustecidas por 
incontrovertibles argumentos v no nos 
explicamos, ciertamente, cuál ha podi-
do ser el móvi l , cuál la causa que haya 
impulsado al s«flor Secretario de J u s -
ticia á intentar l levar á cabo la supre-
s ión d é l a citada clase, porque, á decir 
verdad, d e s p u é s de examinado el asun-
to en sus distintas fases y en sus múl-
tiples aplicaciones, no encontramos una 
sola razón, un solo motivo, no que jus-
tifique, sino que pueda servir s iquiera 
de pretexto para disculpar la reforma 
de que se trata. Si ella tuviera por 
objeto simplificar los procedimientos; 
amparar los derechos de los litigantes; 
abaratar, d i g á m o s l o asi loa crecidos 
gastos que originan los jaiciop; cortar 
de ra*z las corruptelas v ofrecer mayo-
res g a r a n t í a s á é inteligencia, do hon-
radez v de moralidad que las que hoy 
nos ofrece el p r o c u r a d o r , — o r é a n o s el 
rastrado Secretario de Justicia,—ooso-
tro?, en cumplimiento de nuestro deber, 
la apoyar íamos con todo el calor, con 
todo el entusiasmo de que hemos dado 
repetidas maestras siempre se ba tra-
tado de una cansa justs; pero como 
quiera que entendemos que la supre-
s ión de los procuradores a d e m á s de 
lastimar respetables y atendibles inte-
reses adquiridos al amparo de la Ley , 
t r a e i í a consigo nna grave per turbac ión 
en los asunto» judiciales entorpeciendo 
en lugar de simplificar la t rami tac ión 
de los juicios, y perjudicando en logar 
de favorecer loa intereses de loa liti-
gantes, de ah í que, en vez de aplaudir 
el referido proyecto, tenemos necesidad 
de consigoar que lo consideramos cuan-
do menos prematuro y poco medi-alo, 
llamando por tanto la atenc ión de aque-
llos qne se crean con la suficiente auto-
ridad para resolverlo, sobre algunos de 
los g r a v í s i m o s inconvenientes que ofre-
cer ía en la práct ica , si desgraciadamen-
te se llegara á plantear. 
E u el provecto^de reformas publ ica-
do por L a Discus ión el d ía 31 de enero 
ú l t imo, al tratar d e los procuradores 
se consigna lo s igaientc: 
" S e r á suprimida la procura. E n 
" cambio se autorizará, á las partes 
" para que nombren Agentes ó Man-
" datarlos que los repreaentea en los 
" asuntos judiciales ." 
P a r a realizar tal supres ión , se hace 
de todo punto indispenaable mod fioar 
las leyes vigentes; y esta facultad,— 
la de legislar,—que es uno de los atri-
butos de la soberan ía , no resido por 
cierto en el Gobierno interventor, se-
•íúu mani fe s tac ión clara precisa y ter-
minante de la Autoridad Suprema de 
los Estados Unidos. 
Si para implantar, pites, l a citada 
reforma hay necesidad de legislar, y 
asta facultad no reside, como acabamos 
de decir, en el Gobierno interventor, 
es indudable que el proyecto resulta 
prematuro, puesto que ha debido apla-
zarse para someterlo, en su oportuni-
dad, á la aprobac ión de las C á m a r a s 
Cubanaa. 
Si , por otra parte, se suprime el pro-
curador, v é s t e , — s e g ú n el S r . Secre-
tario de Just ic ia ,—ha de ser sustituido 
por el Agente ó el Mandatario, ea in-
dudable, también , que la reforma ha 
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sido poco meditada, puesto que, loa 
intereses de las litigantes hoy garan-
tidas por el procurador, cuyos servi-
cios son retribuidos con arreglo á un 
m o d e s t í s i m o arancel que loa tasa y los 
regula, q u e d a r í a n á merced de un cual-
quiera que desconociendo las leyes y 
la t r a m i t a c i ó n de los juiciof; sin ga-
r a n t í a s de moralidad ni de ü o n r a d e z ; 
sin necesidad de acreditar s a aptitud 
y sin fianza; sin otro t í tu lo que el de 
su audacia vendr ía á ocupar y a con el 
nombre de Agente, ya con el de Man-
datario, el lugar qne ocupa hoy el pro-
curador.que ha sufrido un minucioso 
examen, que tiene un t í tu lo que justi-
fica su aptitud y cuya g e s t i ó n e s t á á 
salvo de cualquier contingencia, por-
que e s t á perfectamente garantida con 
la fianza que tiene prestada. 
Loa servicios del Agente 6 del itían-
dataria, a d e m á s de ser como segura-
mente serian, en extremo deficientes, 
r e s u l t a r í a n mucho más caros que los 
del procurador, puesto que, a p o y á n d o -
se los primeros en el derecho que lea 
conceded art, 1.711 del C ó d i g o C i v i l , 
se creer ían autorizados para cobrar 
por ellos lo que les viniera en ganas. 
Pero a ú n suponiendo,—y suponer 
es,-—que loa Agentes 6 Mandatarios de-
í v m p e ñ a r a n con inteligencia y celo la 
r e p r e s e n t a c i ó n de sus mandantes co-
brando una m ó d i c a re tr ibuc ión , es in-
negable que c a u s a r í a n á sus repreaen-
tados g r a n d í s i m o s perjuicios y que d i -
li a l tar ían y entorpecer ían la buena 
marcha do loa tribnnales de just ic ia . 
Hoy loa procuradores, en caso de 
ausencia ó enfermedad se sustituyen 
ios unos á los otros, y prestan gratui-
tamente sus ser vicios á los pobres y á 
los procesado.53. ¿Quién s u s t i t u i r á a l 
Agente ó al Mandatariol 
f A q í ión se confiará m a ñ a n a ia de-
fensa de los derechos de los pobres y la 
de loa procesados? ¿Oómo se lle-
v a r á n á cabo laa notificaciones, cita-
cionea y emplazamientos! ¿Cómo ae 
s a l v a r á la responsabilidad del E s c r i b a -
no si casual ó maliciosamente se ex-
t r a v í a n los autos ó se sustraen de 
ellos documentos importantes?.— ¿En 
q u é s i t u a c i ó n q u e d a r í a n si se implan-
tara la reforma, los litigantes que tie-
nen constituida hgalmente su repre-
s e n t a c i ó n por medio de procurador y 
que se encuentran en el t x C r a n j i j r o l . . . 
A s í , al correr de la ploma, hemos 
a e ñ a l a d o t a n solo algunos de los incon-
venientes que, en nuestro concepto, 
ofrecería , si se llegara á plantear, la 
reforma pvoyectada por \̂ SP. Secre-
tario de JüKtipie; y esperando, como 
esperamos, que las j u s t í s i m a s razones 
alegadas por los procuradores serán 
atendidas, y teniendo en cuanta, por 
otra parte, que la so luc ión por elh 8 
pro uesta es eminentemente liberal y 
jus ta , terminamos por hoy encarecien-
do que se acepte, puesto que con ella 
accouci l ian loa intereses de loa profu-
radores con laa exigenciaa de la é p o c a . 
LAOllEEEilE TBAMAAL 
Londres febrero.— Aunque ayer no 
ae h*ü recibido notioiaa de Nata l , 
existe la creencia de que Bnl ler se en-
cuentra en camino para atacar al ene-
migo. 
L a s tropas del general W a r r e n esta-
ban el miércoles , fecha del ú l t i m o dea-
pacho, descansando al eur del r ío T u -
gela, mientras que la brigada del ge-
neral Lyttleton sostiene sua posiciones 
en el fl wnco norte del mismo río. 
E l general Joubert ha partido para 
el campamento boer en el a l toTnge la , 
lo cual indica que espera otro ataque 
por su derecha. 
Ladysmith hace dias que no ha sido 
molestada, lo que indica t a m b i é n que 
los boers reconcentran sus fuerzas en 
otro punto. 
L a brigada montada que manda 
Lord Dondouald hizi» el martes un re-
conocimiento á lo laigo del rio T u g e l a 
en direcc ión oeste de Hangers Poort 
donde atraviesa el río el camino para 
la ciudad de B^ihany. 
Los boers demuestran considerable 
ansiedad respecto al movimiento de la 
columna volante Inglesa, que como ae 
recordará, sa l ió de Z i l u l a n d en direc-
c ión á Vryheid ( uando el genera! B n -
ller e m p e z ó á r n o v t r-e hacia Sprincr-
field 
Los boera han retirado tropas de L a -
dysmith para prot< ger las l í n e a s de 
comunicac ión que tienen en la parte 
norte. 
E l general Charles T a r k e r , que l l e g ó 
de la Judia á mandar Ja h é p t i m a divi-
s ión ha partido para el río Modder. 
Es to parece indicar qut* las tropas de 
la d i v i s i ó n que e s t á n ü e g a n d o ai Cabo 
en un ión de las que manda el general 
Ke l ly Kenoy, serán uti l izadas a lo lar-
go de la frontera del Estado Libre de 
Orange y tomen parteen la proyecta-
da i n v a s i ó n . 
L a actividad demostrada por l a a 
faerzaa del coronel Plumer cerca del 
charco Cocodrilo, essf ñ^l de que ae 
i n t e n t a r á un gran esfuerzo para lle-
gar á Mafi-king que con toda seguri-
dad no fué aux^iada como su diju ba-
ce diaa. 
ü n semanario de la guerra publica 
ayer la alarmante noticia de que para 
el d í a 14 del presente mes se pondrá 
en vigor la ley de quintas, debido al 
hecho de que el general Roberts ha 
telegrafiado que necesita 90,000 hom 
brea más , á cuyo despacho ha contes-
tado el gobierno qne los env iará , en 
esta form^: 40,000 pertenecientes á las 
milicias de reserva y 50,000 de la mi -
l icia regular y voluntario.-'. 
E l poner en vigor la ley de quintas 
significa que todos los solteros del 
Reino Unido entre 18 y 30 a ñ o s de edad 
e s t á n expuestos á tener que servir en 
el e jérc i to por el período de cinco años . 
E s t a noticia no ha sido confirmada ni 
en los c írculos ni por personas que de-
bieran estar bien enterados.Hay quien 
opine que, tan importante medida es 
facif de llevar á cabo con objeto de 
proveer na ejérci to para la defensa 
de las Islas B r i t á n i c a s . 
Aumenta cada din el descontento 
contra la pol í t ica de charlatanismo 
que sigue el Parlamento. L a prensa en 
general sin consideraciones á partido 
alguno, gregunta al gobierno por qué 
no anuncia los pasos que piensa dar 
para dotar á la n a c i ó n de una fuerza 
militar defensora del pa ís , as í como 
para arbitrarlos refuerzos que se pue-
dan necesitar en eud africa,por q u é la 
reserva naval no ha sido l lamada, y 
por q u é en ausencia de la escuadra del 
canal , no se moviliza la fljta de re 
serva . 
Europa y Araér iwi 
RUSIA CONSIGUE LEVANTAR 
FONDOS 
Ber l ín , Alemania, Febrero Io—De 
origen autorizado se sabe que no es 
cierto que Rus ia haya oonceguido le* 
yantar un fuerte e m p r é s t i t o en este 
p a í s . E l informe a ñ a d e , ain embargo, 
qne Rus ia h a tenido é x i t o reciente-
mente, en igual aentido, en loa Estadoa 
ü n i d o a , si bien se dice que el emprés -
tito negociado en los Estados Unidos 
ha sido pequeñ >. Por igual conducto 
se ha confirmado lo relativo al emprés -
tito negociado por R u s i a , á favor de 
Pers ia , por intermedio del Banco de 
ü r é d i t o de T e h e r á n . D e s p u é s de un 
estudio detenido de las condiciones 
actuales de R u s i a el informante se in-
c l ina á creer que no carece de funda-
mento el cargo que hace la prensa al 
gobierno cuando afirma que su intento 
es utilizar la reciente c o n c e s i ó n de fe-
rrocarrilea para impedir el tráfico. E n 
prueba de ello cita el caso de no 
existir ahora sino un tren rápido en-
tre Berlín y R u s U . Eso , dice, se debe 
á las m ú l t i p l e s dificultades que siste-
m á t i c a m e n t e se ha puesto a ios viaje-
ros. 
L a cons trucc ión de ferrocarriles ale-
manes, en el A s i a menor, progresa rá-
pidamente. 
L a c o m p a ñ í a de vaporea Hambur. 
guesa-Americaua ha alquilado el Ho-
tel d a Palais y el Hotel Columbia, en 
P a r í s , para el tiempo que dure la ex 
p o s u i ó n d e París?. Ambos hoteles ee 
ut i l i zarán para alojar en ellos los pa-
sajeros que vengan por los vaporea do 
dicha empresa. L a c o m p a ñ í a ba anau-
ciado que no habrá aumento alguuo 
en el precio de hospeda)a. 
AUMENTO EN LA FLOTA 
D E L MAR •NEGRO 
Moscoic, Febrero 1. —Se dice que muy 
pronto se a u m e n t a r á la fl)taru(-aen 
el mar Negro cou cuatro cruceros más 
y cuatro transportes. S e g á a un des-
pacbo fechado en Constantinopla el 
reclutamiento de voluntarios por parte 
de los agentes ingleses c o n t i u ó a , y e-.-
tos no ocultan que son para servir en 
en el Afr ica del Sur, sin que el gobier-
no turco baga ninguna protesta fon-
d á n d o s e en que oficialmente no se ha 
puesto la noticia en su conocimiento. 
Parece ser que S i lv ia Giane l l í , la 
joven italiana que lué detenida en 
Brussa , de tenc ión que estuvo á punto 
de ocasionar una ruptura de relaciones 
d i p l o m á t i c a s entre I ta l ia y Turqu ía , 
que solo pu lo conjurase con su l íber 
tad, se huyó , primeramente, del A s i a 
Menor con un oficial turco y d e s p u é s 
el minislro de Jast ic ia , Abduirahman 
P a s h » , se enamoró de la j^ven y la hi-
zo entrar en su harén . 
Fasloral M O t o p de B ú \ m 
(Por Telé¿raf) ) 
Barcdona 17 (0,40 | . ) 
E l Obispo de Barcelona acaba de 
publicar una pastoral, que l l amará 
grandemente la a tenc ión y que promo-
verá disensiones por la índole especial 
del asunto de que trata. 
E n la ú l t ima parte exhorta á los pá-
rrocos y predicadores J e la d i ó c e s i s 
para que anuncien y hagan anunciar 
la d iv ina palabra en ca ta lán , de un 
modo absoluto, en los sermones. 
T a m b i é n manda que se dé la ense-
ñ a n z a del Catecismo en c a t a l á n , así 
como en los colegios qne tengan adop-
tada la lengua castell ciña como lengua 
oficial, se e n s e ñ e en c a t a l á n el Cate-
cismo. 
Ordena á los institutos religiosos que 
los sermones sean en lengua eata'ana 
y recomienda la lectura y estudio de 
loa sermones catalanes de ü l a r e t , Le-
nenne y Banet, por no conocer nada 
mejor en otro idioma. 
Termina recomendando el empleo 
del c a t a l á n para las oraciones de loa 
meses dedicados á S i n Jot-é, á la V i r -
gen María y al Sagrado Corazón . 
D a fin á la citada pastoral con el si-
guiente párrafo. u Y a que con pacien-
cia apenas concebible sufrimos hace 
tanto tiempo el yugo de ser adminis-
trados, e n s e ñ a d o s y juagados en caste-
llano, lo cual nos perjudica gravemen-
te, neamos al menos exigentes en ser 
instruidos en c a t a l á n por lo qne toca 
al cielo y nos pone en re lac ión con Dios 
en nuestros apuroa y tribulaciones, en 
uuestros deseos y esperanzas, en loa 
desahogos de nuestra alma; porque 
si podemos prescindir de los beneficios 
de este mundo, no podemos en manera 
algana renunciar ni permitir que su-
fran perjuicio m merma de ninguna 
clase los intereses del cielo porque son 
eteruos y el fin ú l t i m o de la c r e a c i ó n 
y redenc ión humana. 
" Y tal es, ni más ni menos, la impor. 
tancia que tiene predicar y e n s e ñ a r el 
Catecismo eu lengua catalana.'* 
Se inauguraron por fia los e s p l é n d i -
dos salonee de este s i m p á t i c o Centro 
que tantos beneficios reporta á todos y 
con especialidad á la clase trabajadora 
de esta localidad, por ser el ún ico en 
este pueblo que facilita el socorro, l a 
ins trucc ión y el recreo; todas necesa-
rias al que lo necesita, acudiendo á tan 
importante y úti l in s t i tuc ión . E s t a 
i n a u g u r a c i ó n era esperada con ans ia 
por todos los amantes d«d progreso y 
cultura en los pueblos qne desean de 
verdad la un ión y concordia. 
H á l l a s e situado el edificio en la ca -
lle Real próx imo á la mar con su fondo 
á la calle del Callao frente á la l ínea 
férrea, tiene su entrada principal por 
la primera, la que abr i éndose en el 
centro de dos alas que salen para l i -
mitar la ancha y descansada esca l ina-
ta que dá acceso al edifi do. 
Todo en él es sencillo y honesto. E a 
— como diría el Conde Koet ia—la ele-
gancia en el buen gusto y la delicade-
za en el refinamiento que exige el si-
glo de la democracia en el paía desti-
nado á ser la cnern cijada de laa liber-
tades. 
Mide el espacioso sa lón de sesiones, 
á la vez que de recreo, 231 varas cua-
dradas. L a s paredes pintadas á doa 
tintas y en el centro de la izquierda, 
bajo dosel elegante el representante de 
la Nac ión S M. el Rey D . Alfonso 
X I I I , cuadro al oleo, del cual penden 
«los grandes y gruesos cordones a m a r i . 
V 
13 O I B JE^J P̂j"! 
A11M A VA L D E L A VIDA. 
Resignémonos á oir decir qne nos ponemos la careta cuando ia llevamos 
puesta desde qne nacimos: Dentro del convencionalismo digamos que 
L A S I R E N A 
E l mejor surtido de los almacenes de la Habana 
K E I N A , 2 7 . 
8e coloca á la altura de todos los que creeu que se disfrazan, para regalarle?; 
RASOS seda, vanados colores á 15 cts. 
RASOS seda, de 50 cts., á 20 cts. 
RASOS de seda finísimos, á 25 cts. 
GRANADINAS seda, listas color, á 20 cts 
SURAHS de seia color entero, á 25 cts. 
BURATOS, seda pura, color entero á 25 es. 
Sedas finas, BROCHADOS color entero, PI-
QUES de seda, Tafetanes, surachs, tai-
ratos, Udo de seda, todo nanísimo A 50 
CENTAVOS. 
ACABAMOS Í>E R E C I B I R 
las primeras remesas de verano que nos envía desde Europa nuestro principal 
y vendemos como siempre á precios disparatados. 
E L QÜE L O D U D E QUE L E A : 
Cutrés hile, vara de ancho, á 9 y 10 cts. 
Cretonas finas, vara de ancho, á 10 cts. 
Driles color, preciosos y variados dilujcs, á 
10 cts. 
Muselina "Dnqnesa" color entero, vara de 
ancho, á 20 cts. 
Olanes hilo,-de 20y 25 cts., iá un real! 
Irlandas hilo puro, yarda de ancho á 1 real! 
I T m á s g a n g a s , 
I T m á s n o v e d a d e s , 
I T u n a i n f i n de t s l a s r i c a s 
Q u e h a b r á q u e i r á b u s c a r á 
Almacenes de tejidos, novedades y confecciones especiales. 
2 7 , R E I N A , 2 7 . 
T E L E F O N O 1 2 4 9 . 
c J63 sh 
T E L E F O N O 1 2 4 9 
a4-31 
Función pr ra h B«the de ĥ y. 
P R O G R A H A 
Primera pai !e: 
La comi.d(a en un acti r en pross (Unía U 
E n . e l C u a r t o de m i M u j e r 
<* 
Segunda parle: 
L A V K R D A D KAS Y K E A L L ' 8 ILUSION'Eí, 
aicobiosi e-cet¡a . ta c» m.iieriObt». 
Tercera parte; 
Sorpresa, etoucto, mará?) I», 
TC r. V i i j e do P l a c e r 
i o r p r e c ü t u e tr-L!fc:c:RCÍCL Lu-Luua. 
EATRO DE ALBISÜ 
8R¿5 COMPAÑIA DE ZARZUELA 
en c^nibinafíófl fon la famosa Compañía Excéntrica lldl 
H B A L E S I L U S I O N I S T A S 
ana 
V ü. 168 15-1 ¥ 
Cuarta parte: 
I emioente trsttfiecria'a > traLfeforinúla C A S -
TOR el hombre de 50 cuoezae. 
O u . D i a j últiiua parte: 
C á m a r a A m a r i l l a 
COD eipeciroty faLtaemas viTieLlee. 
C^Empezari á laa ocho. 
Precios por toda la fuuctón. 
Paico» • -* (0 
Lateia COD «otraa» 
Bniacacoo i t i e m • -
Aliento áe terta'ns • 
Jdem de Paraná 
Entrada general 





DIARIO CE LA I V A R I ^ A . ' rd i t io 8 ce 1SC0 
l í o s qne le dao on aspecto grave y roa 
peetaofo, conipuifindo en amb^s costa-
dos dos espejos Reina A n a sobre sns 
moldnras caprichosas. 
A la derecha de la entrada general 
fibre Bn amplia boca el escenarir; cn-
j o arco de entrada nuido por cintillo 
doble de oro, se levanta sobre el pros-
cenio. D k h o arco a r t í s t i c a m e n t e ador-
nado con cintillo dp. igoal clase y tres 
fl ronee de diferentes t a m a ñ o s también 
ríorados forman el decorado, y las co-
lumnas i a t e r » l e s donde se atornillan 
los candelabros qne las alombran, sos-
teniendo á cada costado otros dos es-
pejos en la misma pos ic ión qae los y a 
rtft; idos. 
Una decorac ión cerrada, de precioso 
tapiz adorna con en eiegante seriedad 
el local, y se destina para las coches 
de baile, en ella se coloca la orquesta. 
E s sorprendente el golpe de vista 
qne ofrece el deslumbrante s a l ó n , con 
la profusión de luz y la b r i l U n t é z de 
oro que resalta en todas partes y la 
nacarada blancura de las fliresta 
chonan el "plafond'' d á n d o l e aspecto 
de v ía lác tea en estrellada noche de 
invierno. L a mirada se e s t r a v í a al pe-
netrar en él, deslumhrado por los ere3 
tos de luz de las diez l á m p a r a s , qne se 
desprenden del techo cuyos colgantes 
prismas, de floísimo crietal, recogen 
la luz en eus facetas y las devuelven 
descompuestas en todos los colores 
del iris. 
Ni un cuadro, ni una cortina, ni na-
d a que desdiga de la sencilla elegancia 
que imfoima el decorado y ambos lados 
del escenario, el largo dosel de si l las 
que en las noches de baile arranca de 
nno de los lados de la entrada y viene 
á morir al opuesto d e s p u é s - d e dar la 
vuelta a l s a l ó n ; y el piano cuya man-
cha negra se destaca en medio de tan 
ta c laridad. 
tíi«uiendo por la derecha y antes de 
llegar al á n g u l o del fondo se encuen-
tra blanca mampara que c ierra la en-
trada de cabinet toilette. E s muy boni-
to. No encuentro otra palabra que 
esprese con más propiedad su graciosa 
eeuc i l l éz . Un peinador, un lavabo y 
marco como de sa lón y pulidos már-
moles, regados á granel con todos los 
objetos ú t i l e s en el tocador, de la da-
roa más exigente. U n a m a g n í ü c a lám-
para colgada en el techo y algunas si-
llas y sillones completan el lucido con-
janto. 
YA es tiempo de ocuparnosde la fies-
ta inaugural y debido á ello no es po-
sible vaya todo al detall referente al 
decorado del s a l ó n , p ro s í , haremos 
constar ostenta varios cuadros de cos-
tumbres en las columnas centrales y 
pared de bastante valor regalados, 
en otra nos ocuparemos de todo este. 
A las siete de la noche abrió sus 
puertas el sa lón , y á las ocho era y a 
pe q u i ñ i para encerrar el asombroso 
ramillete de bellas j ó v e n e s que lo po-
bló y que cual seductoras n a j a d a s ÜJ-
tando en aquel o c é a n o d e l n z , lucia sus 
encantadoras perfeocioues, inflamando 
con sus miradas, favoreciendo con su 
aliento, triunfal con la senoi l lóz de su 
róedestia y exhalando de todo su inma-
culado ser; un suave y embriagador 
aroma de amor y virtud; que, llenando 
la admóefera , penetraba en los cora 
zoues mezclados con el arrullo de sus 
dulces palabras y halagaban los senti-
dos con arrobadores e n s u e ñ o s de no 
conocido placer. 
A s i s t i ó á e n * fiasta consistente en 
baile social ó i n v i t a c i ó n , toda la j u -
ventud femenil del Surgido, numera 
sas familias de idem y B a t a b a n ó , Fozo 
Redondo, pueblos colindantes y varias 
de la capital. G r a n n ú m e r o de s e ñ o r a s 
formaban el tono grave de aquel cua-
dro encantador e n n o b l e c i é n d o l o con 
so respetable presencia. E n fin, la asis-
tencia allí de todas las familias, dan 
prueba i n e q u í v o c a de la inmensa sim-
p a t í a que por el Casino E s p a ñ o l sien-
ten. ¿Y como no, si es el lazo de un ión 
que á todos igualmente ampara y pro-
t e g í Omitimos nombres, tememos de 
algfin olvido y pudiera d á r s e l e otra 
in terpretac ión . T a m b i é n concurrieron 
vanas autoridades la que una y otras 
futren obsequiadas por l a c o m i s i ó n 
destinada á ese fin. 
L 1 set c ióu de recreo y adorno, com-
petentemente de acuerdo con la Direc-
t iva, p r e c e d i ó proced ió por cuantos 
medias fué posible l levar á cabo el 
bailo de anoche, teniendo en cuenta 
que la Sociedad responde á loables 
p r o p ó s i t o s de general conveniencia y 
persigno nob'es fines de progreso, y os 
natural palpite entusiasmo hacia el 
* Cat ino E s p a ñ o l " útil como el socorro, 
bello como la modestia, atrayentente 
como la virtud; y fuerte como la u n i ó n , 
cuyo emblema encierra su nombre y á 
cuyo esfuerzo se debe que por primera 
vez trás varios a ñ o s , so verificase fies-
ta tan br i l l an t í s ima; donde sin exage-
rac ión as i s t i ó 1.50O personas. 
L a orquesta completa dirigida por el 
inteligente joven Felipe V a l d é a cum-
pl ió como bnena, tocando á maravi l la 
el variado programa. 
Bl inmenso p ú b l i c o que concurr ió no 
puedede dudarse, g u a r d a r á grata im-
pres ión de tan agradables horas pasa-
das al l í entro el regocijo y la frater-
nal a l egr ía de todos. 
E l Corresponsal. 
I M P O R T A N T E . 
E l domingo p r ó x i m o , 11 del corrien-
te, á las doce del d ía , d e b e r á celebrar 
junta general la Unión MercanUl re la 
I l tbann, con el fin de elegir nueva 
Direct iva para el presente a ñ o , c o j a 
reun ión se l l evará á cabo en los espa 
ciosos salones que esta floreciente so-
ciedad po^ee en la casa San Rafael 
52, recomendando á los s e ñ o r e s socios 
• puntual asistencia, puesto que a d e m á s 
se tratará de otros asuntos de gran in-
t e i é s para los asociados. 
BANCtUETE. 
Nueva y completa d e m o s t r a c i ó n del 
eepmtu de confraternidad qoe reina 
saludablemente entre los individuos 
de Muy Benéf ico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio ha sido el banquete que 
reun ió antenoche alrededor de esp ión , 
dtda mesa a los entusiastas miembros 
d é l a S e c c i ó n Cervantes, de la qae es 
primer jefe nuestro antiguo y muy que-
ndo c o m p a ñ e r o don R a m ó n S. de Meu 
d c z » . 
T t a t á b a s e de festejar en esta comida 
¿ la expresada S e c c i ó n y as í lo consi-
guieron Batiifaotoriamente sus inicia-
dores don Justo Garc ía , segundo jefe, 
y loe primaros brigadas don L u i s C u -
bas, don J o t é Oriol Sa las y don L u i s 
Bal leni l la , recientemente elevados á 
estos importantes puestos por el voto 
popular de los bombero", siendo ese 
d í a la primera vez que prestaban sns 
servicios en el incendio ocurrido en la 
calzada de la Infanta. 
A las doce y media de la noohe tuvo 
efecto el banquete, tomando asiento en 
la mesa unos sesenta bomberos y ocu-
pando el centro los s e ñ o r e s D . A n d r é s 
T e r r y , vicepresidente del C o m i t é Di-
rectivo y uno de los m á s entusiastas 
benefactores de la in s t i tuc ión ; D . Car-
los Caraacho, infatigable segundo jefe 
del Cuerpo; y los s e ñ o r e s D . K a m ó n S. 
de Mendoza, D . J o s é Oriols Salas , don 
Vicente G o n z á l e z , D . Justo G a r c í a , 
D , L u i s Cubas , D . L u i s Ballenil la, don 
Vicente Casa l y otros brigadas. 
E n uno de los salones de E l Central, 
el acreditado café y restaurant de Nep-
tuno y Zulueta, e x t e n d í a s e la mesa. 
L o s s e ñ o r e s Pujol y Sureda, d u e ñ o s 
del establecimiento han demostrado 
una vez la excelencia de E l Central pa-
ra sprvicios de esta clase, pues todos 
los comensales m o s t r á b a n s e plenamen-
te satisfechos de la calidad de los pla-
tos y el esmero de la dependencia. 
El asesitoje i m ú n 
J U I C I O O R A L I M P O R T A N T E . 
M a ñ a n a se ce lebrará en la Audien-
cia, Sa la 3n de lo criminal , la v ista en 
inicio oral de la causa seguida contra 
Fcvlerico Serpa por asesinato de Me-
n é n d e z . 
E l F i s c a l , señor Carlos Ort iz , pide 
para el procesado la pena de cadena 
perpetua. 
R e p r e s e n t a r á á Serpa como defensor 
el reputado criminalista doctor E n r i -
que Roig. 
E l tribunal, compuesto de cinco ma-
gistrados, lo formarán los s e ñ o r e s 
Fr«yre , E s t r a d a Mora, Iglesias , Pá-
rraga y G u i r a l . 
Por las circunstancias que concu-
rrieron en el asesinato de Monóndez y 
poreljucsto renombre de que gozan 
los doctorea Ortiz y Roig, representan-
tes del ministerio públ i co y del proce-
sado, este juicio ha despertado gran 
in terés . 
N E C R O L O G I A 
Con pena profunda tomamia la p lu -
ma para dar cuenta del fallecimiento 
d é l a señora d o ñ a T e r e a a d é l a L n z , viu-
da de Arango, dama d i s t i n g u i d í s i m a 
que disfrutaba en la sociedad habane-
r a de á n t i g u a y merecida estima por la 
hermosa bondad de su carác ter y sus 
sentimientos de caridad inagotables. 
B - j a á l a tumba Tiresi l l i—como ca-
r i ñ o s a m e n t e se la l lamaba—rodeada 
del afecto, respeto y s i m p a t í a ene ins-
piran siempre séres donde resplande-
cen virtudes tan elevadas como lasque 
dejarán de la finada un santo y eterno 
recuerdo. 
L a noble matrona, rendida al peso 
de l o s a ñ o a y d » a c h a q u e s implacables, 
ha visto en torno de su lecho de dolor 
á sus hijos a m a n t í s i m o s , Terinn, F r a n -
cisco, Anastasio y Alfredo Arango , 
amigos nuestros muy qjieridos á quie-
nes hacemos e x p r e s i ó n desde estas li-
neas de nuestro hondo penar ante des 
gracia tan irreparable. 
E s t a tarde »e e f eo taará el entierro 
do la s e ñ o r a d o ñ a Teresa de la L u z 
viuda de Arango, saliendo el fúnebre 
cortejo de la casa calle de Compostela 
n ú m . 148. 
Paz á los restos de l a i lustre se 
ñora. 
A S U N T O ^ V A R I O S . 
D E BATABANÓ 
• (Por lelígrafo.) 
Brttabanó 7 febrero. 
DIARIO MARINA 
Habana. 
Gran tarqnete cemisión para isla Pi-
nos, cfrecido Partido Nacional Batabanó. 
Hablaron generales Lacret, Acevedo, 
Sánchez Figueras, Dr. Laine, Vaidés 
Pita, Vera León. Vaidés Fita dijo serán 
simoniacos políticos los que dividan su-
premos instantes familia latina como Je-
sús les arrojó serán maldecidos historia 
y corazones honrados. Vivas y aplausos 
pueblo. 
Secretario Comité Nacional, 
F r a n c i s c o V a i d é s . 
D E L OOBIEBNO C I V I L 
So ha pasado al Secretario de E s t a -
do y G o b e r n a c i ó n ana solicitud del 
Alcalde manicipal de G ü i n e s , para 
que le sean cubiertos eos d é t i c i t s a 
aquel Ayuntamiento. 
T a m b i é n se ha remitido á dicho Se-
cretario una instancia de los emplea-
dos del Ayuntamiento de Melena del 
Sur, renunciando s m puestos, por no 
a b o n á r s e l e s sns habares. 
Asimismo se ha pasado a l referido 
Secretario una solicitud del Alca lde 
municipal de A l q u í z a r , sobre un cré-
dito de cien pesos, para la f o r m a c i ó n 
del P a d r ó n Vecinal . 
Igualmente se ha remitido al Secre-
tario de Estado y G o b e r n a c i ó n , el 
acuerdo del Ayuntamiento da Bejuca l 
en reclamaoiÓQ de haberes do los es-
coltas y llavero de la cárce l . 
H a sido autorizado don Porfirio Be-
tancoort para trasladar del Cemente-
rio de E s p a d a al de Pnerto Principe , 
P A R A C A L Z A R B I E N , elegan 
fe y barato, comprar en Ohispo es-
quina á Agaiar . E l resoltado es po-
sitivo usando 
E X I J i A con T E S V C p . 
H . l l i J U S T E J t , 
I I A X A y , 
D O I Í S C U , <ec. 
Comodidad y duración garantizada 
á precios muy baratos. 
P a r a s e ñ e r a s , s e h a r e c i b i d o e l 
m á ' í c o m p l e t o sur t ido y d e a l t a n o > 
v e d a d á pcectos m u y baratos . 
los restos de s m hermanos Mar ía y 
J o s é . 
T a m b i é n ha sido autorizado don 
Manuel A n t ó n E c h e v a r r í a p*ra tras-
ladar de la finca "Santa C r a z , ' ' al C e -
menterio de Quatao, los reuoa de su 
hermano Vicente. 
O B R A S P U B L I C A S 
Bl Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
remitido al directm- general del ramo, 
la re lac ión presentada por HI ingeniero 
jefe de la provincia do Santiago de 
Cuba de los principales caminos que 
con m á s urgencia necesita aquel la 
provincia. 
L A ESCUELA DE PINTURA. 
E l señor Miguel Melero ha sido n o m -
brado Director de la Escuela de Pintu-
ra y C a t e d r á t i c o de Perspectiva, A n a -
tomía P ic tór ica é Historia del Arte . 
P a r a la Cátedra de Colorido ha sido 
nombrado el seüor Leopoldo R o m a ñ a o h ; 
para la de Antiguo griego el s eñor L a i s 
Mendoza; para la de D d m j ) eleraeotal 
el señor Ricardo de la T irriecte, y pa-
r a l a de Paisaje al señ^r Armando M o -
nocal. 
L a C á t e d r a de E s c o l t a r a no ha sido 
provieta. L a d e s e m p e ñ a r á inter ina-
mente el señor Melero. 
T\ E N U N C I A V N O M B R A M I E N T O 
l i a sido a c e p i n d A la reuuuoi|a pre-
sentada por don Jaime Gratiper^, del 
cargo de Secietario Contador í ie l A -
yuntamiento de M á x i m o Gómez,' y ao 
ha nombrado en su logar, interina-
mente, á don Domiago Pérez . 
I N C E N D I O . 
S e g ú a parte del alcalde del barrio 
do Caobillas al alcalde munioipal del 
Roque, en la nocli« del d ía 3 de! a c -
tual se dec laró un incendio eu los cam-
pos de c a ñ a del ingenio "Laberinto, ' ' 
pasándose á los del "Santa R i t * / ' d e 
B.u-Ó, en los que se quemaron ocho mil 
arrobas de caña pat ada. 
£ 1 incendio se crée casual* 
VIRUELAS EN ALACRANES. 
E l manes se e m b a r c ó para Alacra -
nes el señor Gonzalo Roig, Inspector 
de Sanidad de la provincia d é Matan-
zas, por habérse l e comanicado que se 
habían presentado eu aquel pueblo al-
gunos casos de viruelas. 
CENSO ESCOLAR. 
E n todo el término (i* Pin^r del Rio 
existen 3398 n iños y 3G1S n i ñ a s de (> á 
14 unos, aue hacen una poblac ión es-
colar de G01G. 
E L TABACO E N G Ü A N A J \ Y . 
Se.gúa nos-escriben de Gaanajay , la 
cosecha de tabaco en esa localidad, así 
como en las de Artemisa», Ceiba del A-
gua, Guayabal , Mariel y Cayajabos es 
a b u n d a n t í s i m a y se presenta bajo muy 
buen aspecto, estando ya recogida una 
buena partedoe lb . 
Puede asegurarse que la reconstruc-
ción es nn hecho en las citadas comar-
cas, pues en lugar de la ruiaa y deso-
lación qne anteo reinaba en las mio-
mas, se encneritran boy lozanos cam-
pos y multitud decasas de tabaco que 
demuestran la prosperidad que impera 
en esa parte de la Is la . 
L a totalidad del tabaco que so cose-
cha en Guanajay y sus cercan ías , sera 
escogido en dicho pueblo, lo que pro 
porc iooará á un gran n ú m e r o de per-
sonas una o c u p a c i ó n lucrat iva en que 
ganarse la vida y coo ion icará alguna 
an imac ión al abatido comercio de la lo 
calidad. 
DESTITUCIÓN, 
E l gobernador civil de S i n t a C l a r a 
ha desestimado la instancia do D . Si-
meón Godinez, m é d i c o municipal de 
Sagua, en alzada contra el acuerdo de 
aquel Ayuntamiento por el que s i le 
d e s t i t o j ó del puesto. 
PROTOCOLO. 
Se ha hecho cargo del Protocolo de 
la no tar ía que d e s e m p e ñ a b a en P i n a r 
del Rio, el Sr . D . E s t é b a n Qaintans , 
de (!u>o fallecimiento dimos cuenta, el 
Notario de aquella ciudad Sr . ü . D j -
miugo Fors . 
C E I P A D E L A G U A . 
L o s vecinos de este pueblo intentan 
abrir una suscripejióa entre todos sus 
habitantes para reponer por compra los 
objetos que fueron robados eu aquella 
l ír les ia . 
Obispo y 
c 10 
Agumr. T. ¿18 
78 l E 
SOCIEOAMSJ m m m 
Tenemos á la vista una circu'ar fechada 
en esta ciudad el 2J dol pasado en la que 
los señores Seña y ComjwmíVt nos partici-
pan Inber disuelto la S jeiedad que giraba 
bajo dicha razón social, baciéodí'se cargo 
de la continuación de sus negocios y do la 
linuidaci 0:1 de todos sus cróditos activos y 
pasivos, la nueva q-.io so ha constituido, 
con efectos retroactivos al Io do Enero pasa-
do, bajóla razón de Seña, Ortiz y Compañía 
(S. en C . ) de la cual son. gerentes los seño-
res don Pablo Seña Castillo, don Felipe Or-
tiz Orive y don Juan Eléjaldo Azuaga y 
comanditarios, ios señores don Aotolín del 
Collado Obeso y don Andrés Seña Castillo. 
En atenta circular, fechada en esta pla-
za el Io del actual nos participan los seño-
rea Solana y Rcdriguez, haber disuelto por 
terminación del contrato Social, la Sociedad 
que giraba bajo dicho nombre, haciéndose 
cargo de la continuación do sns ncgo'Moa la 
nueva que se ha formado, con efecto re-
troactivo al 1? de Enero próximo pjisado, 
bíijo la razón Social de Federico Solana 
de laque es único gerente don Federico So-
lana Solaver, quien liquidará tambión 
todos los créditos activos y pasivo^ de la 
estinguida Sociedad; siendo socios indus-
triales de la nueva los señores don Eduar-
do Ortiz de la Picada y don Fernando Vi-
gil Piñera. 
E n circular fechada en el Perico, el 26 
del pasado, nos participan loa señorea don 
Eulogio González Valles y don Eladio Díaz 
Aenlle. que han comprado á, los señores 
Angel Bodriñana y Compañía eu tienda de 
ropa, peletería y eedoria " L a Barata," y 
que han formado bajo la razón Social de 
González y Diaz, una Sociedad que conti-
nuará loa negocios del citado estableci-
miento, cuyoa cróditoa activos y pasivoa, 
quedan á cargo desús anteriores propieta-
rios. 
MERCADO M0NSTARÍ9 
I M P O R T A C I O N . 
De Nueva York se importaron ayer por 
el vapor americano Havana, 194,500 pesos 
oro francés á la consignación del señor N. 
Gelata y C* 
C A S A S D S C A M B I O . 
Centene» á 0.24 plata 
En cantidades á 6.26 plata 
Luises á 4.98 plata 
En cantidades á 5.00 plata 
Plata 84^ á 84^ valor. 
Billetes 7 | á 74 valor. 
es tados i m n s 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva Yort , febrero 8 
B A B E L R E L I G I O S A 
E l cbisoo do la iglesia rastoiista prc-
testante^Whitaksr, qne fué á la Habana 
hac-a unas dos semanas para estudiar las 
cnestionss relacionadas con su secta, asD 
gara que debido á les efectos de la pode-
rosísima inSuencia de les americanos so-
bra los cubanos, estos están más dis-
puestos á aceptar el protestantismo que 
los españoles. 
L 0 3 • • S Ü P B H I 3 A S ' ' V A N A C Ü B A 
Ha habla de enviar á Cuba durante las 
prácticas preparatorias, al club de juga-
dores de la Liga Nacional de los Estados 
Unidos, de B^oci'yn, ccnccidoi bajo el 
apodo de los ''superbas", para que prac-
tiquen en Cuba donde jugarán en la Ha 
baña y Matanza;:. 
E L J U E Z F E D E R A L T A F T 
Di:o un telegrama de Washington que 
el juez federal Taf:r recientemente nom-
brado presiiente de la nueva comisión 
filipina, ha rainifss:ado que no permane-
cerá en aquellas.islas sino dos años 7 que 
no será gobsrnaicr general civil del A r -
chipió ago-
E N M E J I O O 
Telegramas de Méjico dan cuenta d-e 
que según el reraltaio del p'.ebisñto que 
a:aba da verificarse en aquellaRepública, 
casi unánimemente se desea qua el Pre-
sidente Disz vuelva á ser elegido-
N O T I C I A S D E B Ü L L B R 
Dica un telegrama de Londres que se 
ha recibido allí un telegrama particular 
en que se anun:ia que el general Buller, 
que manda las fuerzas inglesas en Natal, 
tras des dias de combate muy reñido ha 
conseguido hacerse fuerte on un punto al 
norte del rio Tugela- E l mismo telegrama 
añade que las bajis sufridas por los in-
gleses se calculan en doscientas cin 
cuenta. 
B L " N I A G A R A " 
Proredenteda la Habana ha llegado sin 
novedad á a-te pu;rt: el vapor "Niágara," 
de la casaWard. 
J O A Q U I N S A N O H E Z 
Ha fallecido el señor den Joaquín Sán-
chez, cónsul que faé as les Estados Uni-
dos en Nu evitas. 
K L G E N E R A L O T I 3 
Dice un telegrama de "Washington que 
se asegura de. buen origen que el general 
Ot sabandonará á Filipinas tan luego.He 
gue á aquel Archipiélato la nueva comi-
sión. 
E N L O S C O M U N E S 
En la sesión de la Cámara de los Comu-
nes ayer tarde, se^ún telegrama de Lon 
dres, se desechó la proposición presentada 
por el diputado Reraond, jefa da los irlan-
desas nacionalistas, pidiendo que se reco 
nociese la Independencia da las Rerúbli-
cas boers L a votación feé de 35S vetos 
contra 66. 
B U L L E R A L F R K N T E 
D E S U S T R O P A S 
Dice uu telegrama da Londres que el 
general Buller está mandando, en persona 
las tropas in ̂ esas que operan sobre el alto 
Tage'a contra los boers. Con sesenta y 
descañones ha bombardeado las trincha-
ras que tienen los boers en la cumbre da 
Us lomas Los boers han tenido grandes 
bajas-Se dioe que al mediodía del martes 
Buller se encontraba á unos veinte kiló-
metros deLaiysmlth. 
B A J A S I N G L E S A S . 
Las bajas sufridas por los ingleses en 
las últimis operaciones, sa dica oficial-
menta que son dos ofioiaÜes muertos, 
quince heridos y doscientos dieciseis sol 
dados entre muertos y heridos-
A V A N C E S O B R E 
B L O B M F O N T E I N 
Dice un telegrama de Londres que se 
dice allí que treinta mil ingleses han co-
menzado el avance sobre Bloemfontein, 
capital de Orange, via Cclesberg, en la 
parte septentrional de" la colonia del 
Cabo-
F A L L E C I M I E N T O . 
Un telegráma de Bruselas anuncia el 
fallecimiento, en aquella ciudad, de] 
famoso pintor manco. Felu-
L A E M P E R A T R I Z D E C H I N A 
Dice un telegrama de Pekin, que aun 
cuando se anunció qua el Emperador ac-
tual da China Kwing-su abdicaría el 31 
de Eneroá favor de Patchun, nombrado 
recientemente como su sucesor, se cree 
que la Emperatriz viuda pospondrá el 
destronamiento de Kwang-su para más 
adelante. 
L O S P R I S I O N E R O S 
Dice un telegrama de Manila que se ha 
sabido allí que 300 españoles que se ha-
llaban prisioneros en poder de los filipi-
nos en Líbraan (?) donda les tenían muer-
tos de hambre y llenes de miseria, se su-
blevaron contra los filipinos á hicieron 
huirá sus guardianes atacándoles con 
piedras y palos. Sa apoderaron de unes 
cuantos fusiles y se atrincheraron en u ñas 
barricadas que construyeron dende se 
aguantaren hasta que llegaren fuerzas de 
los Estados Unidos* 
U N I T É D ^ S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS S E R V I C E . 
V I A 
New York, Fehruary Sth. 
A N O T H E R C A S E O F 
R A P I D K N O W L E D G B 
G E T T I N G 
New York, Feb. 8lh—Metbodiet 
Bisbop Whitaker, who went to Hav-
ana a conple oí' weeks ago in tbe iot-
ereet of bis churcb aíter a brief etay 
apperts tbato^ing to the all pr>w¿rfal 
efíVct of American irflaen e ou C a b -
anp, tbey are more disposed to acoept 
protestantism tban are Spaniardp. 
T R O L L E Y D O D Q E R 3 
C O M I N O T O O R O ? S 
B A T S H E R E 
New Y o i k , Ft-b. 8;h.—Th^re ia «orne 
talk ahoutsending tbe Brookiyn Base-
ball C lob to mfike a.fiying t n p to 
Oul n donnp; ante-Feason practice and 
play In Havana and Matauzat». 
J Ü D G E T A F T N O T B R C O M E 
C I V I L G O V E R N O R 
Washington, O. O.. F r b . 8 h. — ü . S. 
JodgB W m . H . Tafr, thñ President of 
tbe new Pbilippioea Coraission, aays 
be will only remaio in tbe Pbilippinea 
two years and tíia* be will not bocome 
Civ i i Goveroor General of tbat A r -
obipelago. 
D I A Z M E X I C O ' S O H O I O E 
M é x i c o Ci ty , M^xior, Feb. 8tb.— 
Tbo rotnrns of tbe National plebiscite 
wbicb bas j a s t tak^n place a'l over 
M é x i c o shows tbat a most unaniinously 
President D í a z ia tbe favored oboice 
for re-election. 
Ü N O F F I C I A L N E W S A B O Ü T 
B Ü L L E R ' S D O I N G 3 
London, E i g l a n d , Feb. 8tb. —Unof-
ficial despatobea rereived bere » n -
nonnne tbat Bri t i sh General S i r Red-
vers B n l W , comrn*nding tbe Br i t i sb 
forcee in Natal , bas eaintid » footbold 
to tbe Nortb of the Tuge la R i v e r after 
two daya of beavy Qghting. T h e 
telegram adds tbat Br i t i sh loss is 
estimated at about two bandred and 
fifry. 
S. 8. " N I A G A R A " 
New Y o r k , Feb. S J j . — W a r d s Mne 
Pteamer '«Niágara ," froiu H a v a n a , has 
arrived safely. 
J O A Q U I N S A N C H E Z D R A D 
New York , Ftíb. 8 ih .—Sr . Joaqnin 
S á n c h e z formerly American C ó n s u l in 
Nuevitae, C u b a , is dead. 
G E N . O T I S W I L L Q Ü I T 
P B I L I P P I N E S 
Washington, Feb. 8 h . - I t ias tated 
on good aotbority tbat Pflajor G e n . 
Blwell S . O t i s w i l l lí>avR tbePbi ' ippines 
when tbe new Pbiiippines Ccmtuiesion 
arrives. 
C O M M O N S R F J E C T I R I S H 
N A T I O N A L I S T M O T 1 0 N 
T O R E C O G N I Z E B O D R 3 
London, F-v'b. 8:h. — I n the Bri t i sh 
Hnuae of Commons last evening by 3G8 
vot'a agaiost GG th^ motion presented 
by Mr. Redmnnd the leader of the 
Irisb Nationalists in the Houso, re-
o- gnizing the independonoe of the 
Boers Repúbl ica was rejeeted. 
B U L L E R P E R S O N A L L Y 
D 1 R E C T S O P E R A T I O N 3 
T O E Ü P P E R T U G E L A , 
London, Feb . 8Lb. — Sir Redvera 
Bul ler baa directfd persun'-iliy tbe laat 
operationa in tbe UpperTuge la agaiuts 
tbe Boers. Seventy two g a n « shelled 
Boer trenthes on tbe ridges. B >ora suf-
{Vred severely. I t ia reported was about 
tweive mile,4* trom Lulys tu i tb up to 
uoon on last Tuesday. 
B R I T I S H C A S U A L T I E S 
Brit ish capualtiea aro reported to be 
aa followsj: Two Brit ish Ofbcers killed 
and lifteen woundef?; íwo bondred and 
sixteen of tbo ñ ú k and file kil led or 
w. nnded. 
T H E A D V A N O B O N 
B L O E M F O N T E I N S T A R T E D 
F R O M C O L E S B E R G 
London, F e b . 8'b. — I t ia reportad 
tbat tbirty tbousand Br i t i sh have be-
gun the advance oa Bioeinf jn te in ,v ia 
Colesberg, 
F E L U D S A D 
Brussela, Beigium, Ft-b. 8:b — F e l u 
tbe noted armleaa painter is dead. 
E O W A G E R E M P R E S S 
E O D G S S T 3 R I S S Ü E 
P e k í n , China , Feb. 8:b.—Thouglj it 
was announced tbat on J10 . 3 l s t . 
C h í n e s e Emperor Kwang-sa woald 
abdieate m favor of bianewly appoint 
ed snjcessor Patchum, it is believed 
tbat Chineee Dow.tger Empresa will 
defer tbe formal depoaition of same 
nntil pome time in the í u t n r e . 
S P A N I S B P R I S O N E K S 
B A R P I C A D E T U E M S B L V E S 
I N L I B M A N 
Manila, Feb . 8 t b . — I t ia annenneed 
tbat tbree bondred Spanish who were 
retained as prisoners in tbe banda ol 
tbe Filipinos ia Libmao (') being 
exhausted and etarved, revolted 
against Fi l ipinos and dispersed their 
guarda with stones and club?, 
captored a few rifles and b^rrioaded 
tbemaelveSjthen wait irg for tbearrival 
of tbe Americans . 
T H E A T R I C A L 
TACÓN: 
Signora Adel ina Padovani , the ce -
lebrated lipht soprano offers to nigbt 
her serata di onore, A very select and 
interesting progratn basbeen combined 
with tbe aecond aot of Rigoletto, tbe 
last act of Sonambiila, and tbe third 
aot af Luc ia . 
• » 
P A Y T í E T : 
One of tbe moet pleasing entertain-
menta ever wiitnessed in tbe city of 
Havana , was tbat rendered last eve-
ning by M a b a r á s miostrels. Tbe troupe 
won, very warm applausea, and the 
audience e»emod to be deligbted with 
tbe show. Tonigbt eecond audilion 
with a íreeh program. 
» • 
ALB1SU: 
Debnt of tbe Ital ian Excentr io Cora-
pany led by tbe w o n d e r í u l magician 
Ohevalier W a t r y . A grand time is 
ex peded as tbe proffes^or comes pre-
ceded by a well deserved fame. 
CUBA: 
New program, new featnres, and 
new wondera every evening, 
« 
L A H A : 
L a Cosa Municipal (new play.) L a 
Desinfección and üon ¿a miel en los 
labiot, 
J . J L B . 
W E A T H S R B D R E A U R E P O R T F O B 
T U E W E E K ENDINO, F E B . 3. 
/¿añi /W/ .—Modérate and beneficial 
raius íell in P m a r del Rio, H a v a n a and 
the central portion of S a n t a C l a r a 
provincea. and beavy rains in central 
Puerto Pr íno ipe and Santiago de C u b a 
provincea, placing tbe roada in the 
latter sectiou in a bad conditlon for the 
tranaportation of cañe. D r y •weather 
is pioving injurious in Matanzas and 
nortbwe?tern Sanca C i a r a , but aa a 
rule, on accouut of tbe cool weather 
and modéra te eunsbioe, e v a p o r a t i ó n 
h »s notbeen veryrapid ant tbe gronnd 
geoerally containa a snfficient amonnt 
of moisture to prevent any actual suf-
fering by tbe cropa for rain. 
Temperatura—Cool weather prevailed 
tbrougbout tbe week, being very 
propitious for tbe matoring of the cana 
crop and barvesting tobáceo . 
Cañe.—Tbia staple is now in the 
proper state of maturity in almost a l l 
aectiona ol tbe island and cutting a a d 
grindiug are general. Whi l e the yield 
of c a ñ e is phort, du^ to the extraordi-
uarily severo drought of tbe paat 
suramer and autumn, tbo juice ia of 
of grod density and ita yield of 
^ngar ia very aatÍ8la;;tory. Jn central 
Matanzas grown has beea stopped by 
lack of rain and aomo of tbe apronta of 
fall plantioga have been parebed a n d 
killed. Also on accountof rain the topa 
ofapring cano on bigh gronnd in 
aoutbWePtern Santa C l a r a are turning 
yellow. Ground forspringr piantinga is 
beign pro pared in Matanzaa and S a n t a 
C l a r a provinoes. 
Tofracco.—Tbe entire crop ia in tbe 
very beat conditioo. Cut t ing ocnti-
nuea general; the raina in western H a . 
vana province cauaed tbia work to be 
carried on with greater activity in that 
aection dnring tbe week. Generaly 
tbe weather basbeen moet propitious, 
botb for tbe growing crop and for 
barvesting. A s a role, reporte conti-
n u é to tbe eff«ct tbat the qoality of 
tbo crop is escellent, but it is state 
somo leavea have been observed in the 
vicinity of Rodas (Santa C l a r a provin-
ce) tbat ind íca te by their long and 
narfow pbape that tbey are unt of 
Cuba se( d and of course wil l not maka 
a satiaf.ictorv showing if used for 
wrapperp. Worraa have appeared i n 
PouthwoMtírn Santa C l a r a and will do 
much damageif tbo weather becomea 
Warm. 
¡Small CJrop.f.—Tbe general conditioo 
of tbesooropsisgood.thoQghthey show 
tboneed o í rain ia Matanzas province, 
wbtre growtb has been stopped-eapec-
ially the growth of the new banana 
planta. Tbe potato crop haabeen d u g 
in northeru Havana . F t u i t treea are 
11 »wering abundantly in tbe. vicinity of 
Rodaa. W i u U r coro ia in good condi-
tioo. 
Timber cuiiing baa been anapended 
in nortbweatern Puerto Principe, ou 
aoconut of the lack of oxen to trans-
port timber already cut to tbe trana-
portation linos. 
flovíinieato iflarítiraa 
E L M A R T I N S A E N Z 
Ayer tarde so \Í\LO á la mar ol vapor es-
pañol Martin Saem cou carga do tránsito. 
E L S R Q L E W I G 
Es:o vopor alemán salió ayorpara Carta-
gena, on lasare. 
M A R Y J . B Ü S S E L L 
En lastre sale boy para Jacksonville, 1» 
goleta americana M a n j J . BuSiell. 
T R A N S P O R T E 
Ayer tardo se hizo á la mar el transporte 
do "guerra americano Buford. 
E L C O S M E D E H E R R E R A 
Conduciendo 15) pasajeros, salióayer pa-
ra Sagua y Caibarióu el vapor Cosme de 
Herrera. 
A d u a n a d © l a ¿ l a b a n a . 
CSTADO DB LA. RBOAUDAOIÓN OB T E N I D A 
BN BL OÍA DE LA FEOSA: 
Dspó- - Recauda-
sitos ción firme 
Dorecboe de Importa-
ción 
id. de exportación 
Id. do pu«rt<v 
Id. de toneladas do ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 





Id. de almacenaje 













Total $ 28109 5S 
Habana 7 de febrero de VJ00 
COMUNICADOS. 
'asíoo España de la Habaiia, 
E n previsión de quj el cobrador ( iee . l» Iistiluto 
no eocoutrA'C en siis (iniuioi i( s \ gmi 8 si i\>re8 10-
cios, y como toiios é toi ntcesitan £cnupifiar »1 
recibo correípomiieüte al presente mee ei deseao 
•si lir al bii;e que celobrari el pnx'mo domirgo 
etta sociedad, se panicipa que á partir del dia da 
hoy Lista el sibaio 10 dil corriente, desde las 7 & 
las 10 de la nocbay el dojitpo durante todo el di» 
y tsmb ¿u por la noebe. putdeD pasar los eeQores 
•"cios á la ContadurSi á recoier su recibo. 
I l ibata 7 de febrero de 1EÜO.—Kl Secretarla 
Lujio Sulis 
Casino í spaño de a Habana 
S E C C I O N de R E C R E A y A D O R N O 
Auoritada competeiit fneute esta Sección por 1» 
.liijl» Directiva, La acordado celebrar un baile do 
sala el Üá-H del actual para inaugurar el n n t T O 
local. — E l Vice Secretario, J u a n Modriguez C a -
NOTA. -Ss recuerda & los señorei socios quo 
para tenrr acceso al local, es indispensable la pre-
s e m a c i ó n del recibo correspondiente al mea de la 
f cha >• q ie sólo podrán tenerlo por el concepto d© 
persgcai ó familiar, aegi'iB etté inscripto. 2 
Casino Español de la Habana, 
S CCIÓH de InstroecKÍD. 
E l Sr. Presidente de esta Sección ba diipoeito 
que des le esta /«cba qaedeo nneTamente estable^ 
cidas las asignaturas de Aritmó'ioa Mercantil j 
Tetiedarfa de Libros é Inglés á las mismas boraa 
qoe i sL ian señalada* anteriormente, y solfeo y pia-
LO para señoritas de 8 á 11) de la maOana. 
.Asi misme queda abierU la matrionla no eo\i-
mente paralas clases expresada», sico también pa-
ra las de Geografía é Historia General de Espafia / 
las comprendidas en la primera ensf fianza. 
Lo que se anuosia para general conocimiento. 
Habata 29 de enero de lyOO. — E l Secretario, Fé-
lix Péret. ai JS 
ESTRIO CE I A # i l i 
Fsbrero 
Jueves, 
E N T R E P A G I N A S 
"CTna b o j a de 
nai - A l m a n a q u e 
E ' Je febrero de 1S73 
marca QD» fecha memo-
rable ea la hiatoria de 
E e p a ñ a . Ante el conse-
jo de mÍQÍÉ«trop, prendi-
do por D . Maooel l ia iz 
Z rri l ia , a n a n c i ó el rey 
D. Amadeo í deSaboya 
BU reeolnción firme ó ia-
quebrantablo de renun-
ciar la corona de San Fernando, que 
hfibía c e ñ i d o sobre sus sienes por espa-
cio de dos añop, no queriendo gooernar 
por la fuerza á un país que le era hostil 
y al que fué llevado por las c á b a l a s po-
Acaso e l ü n s t r o pr ícc ipe de la c a s » 
Saboya vio pnrprir al lá en su ima-
g i n a c i ó n la eombría figura de aquel 
otro príncipe de la casa de Uapaburgo, 
Maximiliano I , que también llevado 
per las intrigas de la pol í t ica , p a g ó en 
M é x i c o el ansia do gloria que lo anima-
ba, ostentando primero la de los reyes 
y d^epué-s la de IOH mftrtires. T a l vez 
se reve ló eu orgullo do raza y p e n s ó , 
como dec ía el poeta, 
que no puedo esclavo eer 
pueblo que sabe morir; 
y renun; ió á una lucha imposible, que 
h a b í a empezado con IJS desaires y las 
incentivas de la aristocracia contra su 
noble y generosa consorte, la reina María 
Vic tor ia , y pudo continuar con los tiros 
y las barricadas en las calles y con la 
lucha en campo abierto entre her-
manos. 
Sea lo que fuere, sn reso luc ión y las 
palabras qae pronunció en las C á m a r a s 
al afirmar su renuncia constituyen pa-
r a el príncipe italiano, ex i iey de E s -
p a ñ a , uno de los m á s altos t í t u l o s de 
honor y gloria. Y si al abandonar á 
E s p a ñ a , pocos d í a s d e s p u é s del alum-
bramiento de sn egregia esposa, hubo 
algunas demostraciones de desagrado, 
no pueden atribairne al pueblo español , 
que sabe ser noble y generoso y salu-
dar con respeto á la majestad caida, 
coando é s t a , como César , se envuelve 
dignamente en el manto para morir co-
mo Ies caballeros y no huir como los 
Tíllanos. 
Como quiera que sea, brillante y 
obscura, pacíf isa y tormentosa, la his-
toria de Amadeo I deSaboya en el tro-
Do de E s p a ñ a marca destellos fú 'g idos 
que rodean su nombre do luminosos 
nimbos y lo hacen digno de todos los 
rtspetos y todas las consideraciones. 
K E P O R T E R . 
Ó P E R A N U E V A . 
" R A Q U E L " DE B R E T O N 
Madrid , 20 de enero, 
E L P O E M A . 
En el ensayo 
D i nn apretón do manos al insigne 
lüaestro y mientras é! t ó m a l a asiento 
ea el s i l lón de orquesta, bueqaó acc-
modo en un palco y me dispose á pre-
senciar el ensayo do la nueva ó p e r a . 
Me h bía dicho don T o m á s que solo 
eetaba ''relativamente" satisfecho del 
resultado de los emajos . 
H a o c u r r i d o — e x c l a m ó — ' o de siera-
prf; ¡cosas de E s p a ñ a ! Todo se ha he-
cho tle prisa, corriendo, á úiti ina hor.i. 
Empezamos á ensayar con tiempo 
í o b r d d o , pero ¡qué quiere ustedl m á s 
d » diez y m á s de doce veces he venido 
a l teatro y en vez de encontrar un te-
iior ó una tiple he encontrado una tar-
je ta . 
Ahora han sids lae precipitaciones 
y es rai'agroso que á, pesar de traba-
j a r d ía y noche se pueda poner la obra. 
Milagroso es también que aun mo que-
de paciencia y que no me falten faer-
« a s . L a prnebi ha sido dura. 
Y golpeando con la batuta el atr i l , 
ca l i ó el u a 'stro y bav)ló la orquesta. 
E l argUT.onto de "Haqu^' 
E n C a ' a t a y u i b a s c ó el maesto á se 
J>i l n ( s ; r-a Teruel encontró loa Aman-
íes; G'cfíft surg ió entre los riscos de Jai 
m o n U ñ í S d ' d Principado y ea los al-
c á z a r e s de Toledo buscó y hal ló la j u -
día que da nombre á esta p r o d u c c i ó n . 
Con elementos tomados de rancios 
cronicones, coa las memorias y a p u n -
fies que ge g u a r d i á n de la historia de 
E s p a ñ a , y con boecu parte del asunto 
del drama, L a j u i í a d e To/eío , ha hecho 
B r e t ó n el poema de R r q m l . 
L a acc ión se desarrolla en la impe-
r ia l Toledo. E p i c a del siglo X I Í . Fá-
bulp, les amores del rey Alfonso—que 
v e n c i ó en las Navas y l e v a n t ó las 
Huelgas de Burgos—^cn una judía de 
•Biogular belleza. 
Acto primero 
Se desarrolla en casa de David , pa-
dre de Raquel. 
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Cuando el silbido de la llamada inte-
r r u m p i ó el silencio de la campiña , Pe-
rrine se puso en pié, y d e s p u é s de la-
varse y peinarse cuidadosamente á 
orillas del estanque, d i s p ú s o s e á mar-
char. Pero salir de su isla dejando el 
puente en su lugar, pareció le no tan 
s ó l o vulgar, eino pelihroeo, pues facili-
tar ía el paso á los que quisieran entrar 
allí, si por casualidad alguno concibie-
fie esta idea inveros ími l antes de la lle-
gada del invierno. P e r m a n e c í a junto 
6 la zanja, calculando si podría fran-
quearla de un salto, c u a n d o d i v i s ó una 
i rama qae apuntalaba la choza en 
«l lado donde faltaban los sauces, y co-
g i é n d o l a , s i rv ióse de ella para saltar la 
zanja como una pért iga , lo cual era pa 
ra Pernne cesa de juego por estar acos-
tumorada á este ejercicio, que había 
practicado con mocha frecuencia. T a l 
vez fuera esto una manera poco digna 
E l pueblo hebrea, suspirando por 
el M e s í a s redentor g í m e l a s desgracias 
del presente y llora las persecnoioueB 
que adivina en lo porvenir. 
No fía en sus tesoros ni en la utili-
dad industrial que á E s p a ñ a presta; 
só lo fia en la clemencia de los reyes y 
anhela que Raque', la m á s hermosa 
entre las hermosas de su pueblo, depo-
s í t e l a súp l i ca de pardóu que l e v ; n t a a 
los hebreos hasta el solio de Alfonso 
V I H y de Leonor de Inglaterra. 
U a v i d ofrece cuautD tiene por s a l -
var á s i s hermanos; solo se niega á 
que Raquel sea la que implore la pie-
da i r e g a , 
Raquel , conmovida por el dolor de 
los suyos, se ofrece á ir á la corée. 
B e n d í c e l a el pueblo, aconsé ja 'a su pa-
dre, y Raquel, temerosa de los peli-
gros cortesanos, parte. P í r t e visto-
samente engalanada, coafi iodo en que 
la magnanimidad de la reina Laonor y 
la proceccióa del Dios de Israel la am-
pararán . 
P a r t e promet i éndose volver honrada 
y t ' i u n f ¿ n t 8 de su empresa. 
Todo este acto tiene un marcado sa* 
bor do misticismo. 
A l caer el t e lón me dijo el m^e^tro 
qae su amor y sa respeto á la ex »'ti -
tud h is tór ica le hab ían hecho estudiar 
mucho y trabajar no poso para ajus-
tarse fielmente á los usos y costum-
bres de la época . 
Abí, el comienza d é l a o b r a e a n n 
salmo avt&Uico entresacado d é l o s que 
cantaban los hebreos e s p a ñ o l e s . 
Acto segando 
E n el a lcázar de Toledo se reúnen 
la nobleza y el pueblo para asistir á la 
bendic ión de UH banderas. 
Pronto entrarán las huestes cris 
tianas por tierra de moros, y loa obis-
pos, al consagrar la empresa, piden al 
rey la e x p u l s i ó n de los ju l í o s . 
E n este momento entra Raquel oon 
sos esclavas, y se arroja á las plantas 
de la reina. 
D o ñ a Leonor desoye los ruegos de 
la judi^; pero el rey, prendado de Ra-
quel, o t ó r g a l e la gracia que é s t a pi-
de. 
T-itnhién Raquel se enamora de la 
bizarría del monarca generoso. ' 
L a reina se retira ofendida y la cor-
te presiente que su futura soberana 
será la hebrea. 
Todo el acto tiene tonos ép icos . Y 
en las voces do los caballeros, y en las 
bendiciones de los prelados hay gritos 
de cruerra y á n s U s Je pelear. 
Y a en la plegaria de Raquel comien-
za á apuntar la nota amorosa. 
E l amor que alborea. Amor fuiesto 
como el que hiz> exclamar al poeta: 
'•Amoro na t e m p o ó morta, ingenoró la 
sor te. " 
A l finalizar este actd habló con el 
maestro que estaba nerv ios í s imo . 
— l ü a c e miedof—le p r e g u n t é . 
— .Víucho - c o n t e s t ó el ilustre com-
positor. 
C r e a usted q i e mis zozobras y mis 
temores se acrecen con cada obra que 
produzco. 
Yo quiero hacer arte neta y gennina-
mente españo l . Mi drama no puede ser 
m á s castellano. He cre ído que dentro 
de los moldes c l á s i c o s s erv ía mejor las 
situaciones musicales de la obra, que 
recurriendo á pirotecnias modernis-
tas. 
¿Me h a b r é e q n i v o e a d c f ¿Gustará mi 
labor al públ ico? 
Acto tercero 
Amor debiera titularse este cua-
dro. 
Amor canta el Tajo al besar loa mu-
ros del suntuoso paiaeio de Gal iana; 
amor se respira en el jardin; amor dice 
el apuesto monarca, y Raquel cae en 
brazos del rey de Casti l la repitiendo lo 
que flota en el aire, lo que vibra en los 
cantos de loa alborozaios jodio?, lo 
que se adivina en las danzas do las es-
clavas; la primera frase del idilio uni-
versal: Amor 
E n vano D a v i d , el padre olvidado y 
sin ventura, recrimina á en hija por 
haber c a í d o sin lacha, por haberse ren 
dido sia combate. 
L a trágica maldicióa paterna impre-
siona á Raqae', pero la impresión pa-
sa y en el alma de la judía vuelve fi 
cantar el pájaro de la felicidad la can-
ción eterna, que repiten las góndolas, 
recogen los ecos y anida en las estan-
cias del palacio y entre las flores del 
vergel. 
L a c a n c i ó n de los felices. A m >r. 
A l caer el te lón los asistentes al en-
sayo rompieroa en ua aplauso eetrueu-
doso. 
E l maestro estaba abrumado por la 
fatiga y en su semblante se pintaba la 
contrariedad. 
R e c i b í a y contentaba á las enhora-
buenas, sia disimular su contrariedad. 
A esto le falta a l m a — r e p e t í a . — S u -
fro mooho, C^mo es ensayo, los ar t i s -
tal se reservan y no v^o mi obra como 
yo la imag inó y como la siento. 
Yeo na maniquí . Veo un cuerpo sin 
v i d a . 
A d e m á s m? fa'tt carác ter para i m -
ponerme á los art i s tasy así resultan 
las ligaras de mi cuadro sia el relieve 
y brillantez que yo quise darles. 
Hace falta mán pación en lo^ eoa-
morados, m á s majestad en los digna-
tarios, más brío en los guerreros, m á s 
a l e g r í a ea loe Judíos redimidos por el 
amor de Raquel . 
A nesar de las deSciencias notadas 
por el autor, la impres ióu del p ú b ü e o 
es buena. 
Y a en el segundo acto el i n t e r é s era 
muy vivo; en el tercero el idibo agra-
da, el i n t e r é s crece y tras la p a s i ó n 
del rey se adivina el horror del d r a m a 
que se acerca á pasos de gigante. 
Acto cuarto. 
C o n s t a de dos cuadros. 
E a el primero, doña Leonor, ofendi-
da ea sus sentimientos de mujer y de 
rein?, apostrofa á los nobles castella-
nos, que contestiu ofreciendo dar 
muerte ú la favorita y j u r a n lo sobra 
la cruz de sus aceros que Raquel inc-
rir.í. 
E a el segundo cuadre la j a i i a espe-
ra á su amante. 
D a v i d , enterado del juramento he-
cho por los nobles, lleg* á perdonar y 
á sa lvar la vida de su hija. 
Mas Raque', s a c r i ü i á a d o s e á su 
amor, aguarda la muerta. Y la muerto 
llega. Los nobles eumploa lo jurado y 
el padre solloza sobre el cuerpo de so 
hija. 
L i o b r a acaba con la entrada del 
rey en la c á m a r a donde Raquel ya-e. 
E l hombre siente hondo, y eü ta l la 
en furor; pero el monarca comprende 
que el reino es antes que el c o r a z ó n , 
y, desechando pesadumbres declara la 
guerra á los mahometano". 
S5!o queda en la eítaaci1* el iufor^ 
tunado David. E l proscripto, el padre 
sin honra y ain hija que so lamenta 
con lú^abre acento, diciendo: 
"¡Hi ja mía, infeliz, somos mald i -
tos! ' 
T a l es la obra que B r e t ó n estrenada 
esta noche en el re^io coliseo. 
Y a conocen mis lectores el libro. 
D a la partitura no me toca hablar . 
P luma más autorizada que la m í a 
se encarga de hacerlo. 
Cómo y'cuándo se escribió '¿tequel." 
Hace más de un añ"» el maestro 
B r e t ó n concibió la idea de hacer una 
ó p e r a . 
Puesto á estudiar asnntoa, impre-
sionado q u i z á s por ópera rec ién estre-
nada, del mismo g é n e r o , B r e t ó n esco-
g ió la trág ica leyenda de L a J u d í a de 
Toledo. 
A poco e n c a r i ñ ó s e con el asunto y 
á é l se c o n s a g r ó en cuerpo y en al-
ma. 
E s t u d i ó la historia de Amador de 
los R í o s acerca de loa j u d í o s e s p a ñ o -
les, c o n s u l t ó textos, d e s e m p o l v ó ma-
nuscritos, se e n t r ó ñor las p á g i n a s de 
Gri l lpatzer y de J u a n Baut i s ta D i a -
mante, y á fuerza de iu íhar p l a n e ó el 
poema. 
E l libro de Raquel cos tó m á s trabajo 
al maestro que la partitura. 
B r e t ó n no es literato, B r e t ó n no es 
poeta, y só lo teniendo en cuenta su 
tenacidad se comprendo c ó m o ha lle-
gado á escribir el libro y á versificar 
loa cantables. 
Obra de unos meses faó el hacer la 
ó p e r a . -
Puesto á la obra, el laborioso maes-
tro tuvo d ías de ocho y diez horas de 
trabajo. 
E n la primavera pasada se t e r m i n ó 
Raquel, y a ú a se le dieron dos ensa-
Algo de la obra fué conocido y ce-
lebrado por Zampe y por otros maes-
tros. 
B r e t ó n , mientras trabaja, e s t á ani-
mado, alegre, satisfecho de sí y de lo 
que produce. 
C u a n io la obra so acaba, la a l e g r í a 
y la satisfaotí íón se van. E l maestro 
se torna descontentadizo y sus descon-
fianzas son extraordinarias. 
B&ta noche, dirigiendo, pasará nn 
mal rato y d e s p u é s de la batalla, a ü a 
perman«ct-rá muchas horas con fuerte 
ex jitrición nerviosa. 
EAQUiJL I ! 
Aíd debiera titularse en realidad es-
ta rtpera. 
Raquel I fué obra del maestro Santa 
Mai i^ . 
E*te, al volver do Roma, trajo como 
fruto de sus eá tnd ios de pensionadr, 
una ópera que se e s t r e n ó en el Roal , y 
oue t en ía el mismo asunto qae la de 
Bretó . i . 
L a j u d í a de Santa María perec ió á 
m ^nos del púb l i co . 
L a hebrea de hoy ya ha sMo agasa-
j a d a v es do suponer alcance buena 
acogida. 
Daccracicnes y reparto. Ultima impresión 
Laa decoraciones ointadas por el es-
c e n ó g r a f o A i E a io F e r n á n d e z son dos: 
oí iáJtetumdfc] A ' c á z a r dai Toledo y el 
j a r d í n . 
E l reparto da la obra es el siguiente: 
Raquel, Matilde de Lerma; Leonor, se-
ñorita DahUndor; Sara , Srta . Gasn l ' ; 
Rsvlavi , Sr ta . B i r o a : Alfonso V I H , 
Florencio Oonstantiur; David. Sr. Bu-
ti; Jehu-iah, Sfc; Verdaguer; Manrique 
de L o r a , Sr. G a r c í a Prieto; Alvar Ñu-
ñ z, Sr. O ü v e r : Don Bruto , Sr . Riera; 
D ti Esteban l i an, Sr . Ponsini; Ujier, 
S r . Fa^ter. 
Al terminar el ensayo vo 'v í á saln-
dar al maestro y quise recoger su íilci-
ma i m p r e s i ó n . 
E l mai stro se encomendaba á la be-
nevolencia de todos, haciendo constar 
qu*1, por el hecho de no ser escritor ni 
poeta, el libro a d o l e c í a de defectos que 
rogftha lo fueran perdonados. 
— De )a partitura, p u é he de decir! 
— c o n c l u í ó B r e t ó n . — E ! públ ico dirá. 
Mi ú l t i m a palabra es que tengo miedo, 
mucho miedo. . 
M, B . B L A N C O - B E L M O N T E . 
L A MUSICA 
Una i m p r e s i ó n 
A l maestro B r e t ó n se le deben la a la-
banza y el respeto que reclaman los 
hombres que cifran su i lus ión en rea-
lizar ua emp. -ñ ) generoso, y ponen loa 
medios de que disponen para lograrlo. 
No hay m ú d e o e spaño l que dedique 
á la ó j e r a nacional m á s fervor, fe ly.n 
inquebrantable, entusiasmo m á s deci-
dido. 
Pero esa alabanza v ese respeto, 
que pongo por cabeza de estas l íneas , 
no cxj inyen la e x p o s i c i ó n de una opi-
n ión más humilde que ninguna, pero 
tan sincera como la que lo sea m á s , 
acerca de su Raquel, cuya instrumen-
tac ión terminó el maestro hace un a ñ o , 
poco más ó menos. 
Los cuatro actos de la nueva ó p e r a 
son un triunfo indudable do la t é c n i c a 
musical. Poner esto en duda equival-
d r í a á n e g i r la luz. 
Pero, al fin, eso hay en la ópera , mi-
rada en conjunto. Técn ica , mucha té 
nica . . jse puedo decir d raasiada téc-
nical 
¿Quiéa v a á negar, por ejemplo, que 
es un asombro de factura la lamenta-
c ión j n d á i c a con que la obra comienza, 
construida, por cierto, sobre un salmo 
hebreo a u t é n t i c o ! 
/ Q u i é n , por ignorante que sea en es-
taH cosas, no advierte que la orquesta 
carece en absoluto de secretos para el 
quehaescrito l a s ú p l i c a da R'.quel k A l 
fonso, en el acto segundo, a c o m p a ñ a d a 
de modo s e n c i l l í s i m o y de efecto tan 
admirable como nuevo? 
Nc; la ciencia musical del maestro 
B - e t ó n no la pone nadie en tela de jui-
cir; no la d i s cu t ió ni aquel gran ene-
migo art í s t i co del mgestro, que se lla-
m ó Pt ñ i y Goñ i . 
P e r o . . 
Si yo he de decir de una vez la im-
pres ión que Raquel me produce, lo di-
ré en cinco paluOras. 
Raquel es un S a n ó n , hembra. 
A esta impres ión contribuye, sin du-
da, la semejanza entre las esencias do 
los asuntos respectivos, la absoluta 
identidad de muchas de las situaciones 
culminantes de ambas obras. 
Raquel y S a n s í * , poseen sendas la-
mentaciones hebreas . . y hay eu las dos 
una fusión de unc ión religiosa y gue 
rreros arranques, una a n a l o g í a tal de 
circunstancias, qny involuntariamente 
las acertía, las pone una frente á o t r a , 
obliga á la comparación* 
E l final del acto primero de Sansón 
y el del acto segundo de Raquel, son 
perfectamente i d é o t i o o s . . . . hasta en 
el procedimiento orquesta ; hasta en 
la trivialidad de queea a m ü a s obras 
pide el libreto telón ¡et io , siendo ex kc-
tamente la misma la s i t a a c i ó u . 
E l gran dúo , el colosal d ú ) de amor 
que informa el acto segundo de S i n -
tó i i y D a l i l i tiene na pendant en el que 
constituye la base del tercer acto de 
Raquel. 
B i lables de s a l n r oriental, de ritmo 
e x t r a ñ o é i n s t r u m e n t a c i ó n co lor i s ta . . 
E l acto de la ópera que liega más al 
púb l i co es e! tercero. 
H a y en él el m clurno, con q u e d a 
principio, que encierra ea sí la vaga 
melancol ía que fl »ta an el ambieate 
perfumado de ua jardín , alumbrado 
por la Inz poé t i ca de la luna: un coro 
lejano a ñ a d e á esta p á g i n a instrumen-
tal indudable encanto. 
Q u i z á s recuerda á veces trozos muy 
conocidos de mú tica descriptiva de 
Wagner, ó de Beethoven misru). 
Pero no importa: el noclunxo es de 
efecto seguro. E s t á sentido. 
L a especie de trova que el rey dedi-
ca á su manceba un c'into apasiona-
do y tierno: el dn >, auaque ra admita 
comparac ión con hn de i-u especia, ya 
consagrados, tiene frases muy estima-
bles, y la mald ic ión que sobre Raquel 
lanza su padre, es vigorosa y tiene 
e x p r e s i ó n . 
E l baile de este acto, que tiene c a -
rácter y promete mncho en sn prime-
ra parte, fatiga al final por la falta de 
d i s t inc ión de ias idea^ princioales, si-
quiera aparezcan reveatidas de rop i ja 
orquestal lujoso y complicado. 
A s í y todo, con los bailablea'de ciar-
tas óperas , ooarre lo qae coa las rap-
sodias y las cnmwetxs en ios coaci'ir-
tos. Son trozos que alcanzan los hono-
res del bis indiscutiblem »ntp. 
Y yo quisiera poder decir mmho 
bueno de todo lo que resta, q a e e á m i -
cho. Pero honradam «nte no paedo. 
Ni los ép icos alardes del auto segan-
do, ni la tragedia repugnante del úl-
timo, convencen. 
E l libreto es peor qae la m ú s i c a , y 
ciertamente, es difícil ponerse en si-
t n a c i ó a , si esta uo existe, ó es falsa 
de toda falsedad. 
¿ Q i é dirán ustedes qae se le osurre 
al rey Ai/bn?o, al contemplar el cadá-
ver de aquella Raquel, por cuyo amor 
a b a n d o n ó á su esposa y casi su trono? 
Pues e m p u ñ a r U espada, dirigirse 
á los nobles cartellanoa, asesinos co-
bardes de su /2 '74eí y enderezarles ua 
himno p a t r i ó t i c o . 
í Q a ó himno creen ustedes que pue-
do inventarse aqaí? 
Los nobles lo eatoaan, por no l levar 
la contraria á s a sobáraao; p iro pojo 
c o n v á n j i d o i , sia j d a i a , desmayados. 
Ni el rey ni ello? e s t á n para himaaa 
en aquel momento. 
Y es claro, el hij ino no t h a e á mi 
juieio la grandaza qae tal págia-k re-
quiere y es tr iats remate para la tria, 
te historia de la hermosa j u d í a de To-
ledo. 
Mientras llega el momento de qaa 
no e x t r a ñ e oir cantar en castellano en 
el Raal—7 creo que va para largo— 
c o n v e n d r í a esoog ir las expresiones, ea 
loa recitadas espeoialmante, porque 
ana melodía snbü.Tia, (romo c o m p a ñ e -
ra de una e x o r e s i ó a v i'gar, ó preten-
ciosa, s e g ú 1 loa casos, es m e l o d í a per-
dido. 
E a R q iel. nn sacerdote pregunta al 
rey, que vacHa entre desterrar á loa 
judíos ó ceder á las s ú p l i c a s do la bella 
hebrea. 
— ¿ Q 'ó hacéis olpostrf? 
CJU VSQ postre no hay m ú s i c a posi-
ble. 
Y aqní termina esto qne, repito, s ó l o 
como i m p r e s i ó o desordenada de la obra 
puedo tomarse. 
A V A L 
Tarlatanas con los atributos del día, de la 
noolie, y otros dibujos dorados, plateados y de co-
lorea, á 10 centavos. 
Organdí color entero, á real. 
Sada l i í n s y telas caladas y ligeras estilos de 
novedad, propias para vestidos dü baile y paseos, 
á real sencillo. 
Telas M E R Ü R I Z A D A S , de vara de ancho, 
con listas y obras de vordaiera novedad con ver-
dadera apariencia de seda, á peseta. 
A P R E C I O S D E OCASION 
Eeal ización de seda á precios inconcebible-
mente baratos, en los almacenes do tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
SAN l lAFAEL Y GALIANO 
el'9 bit a5-8 
wmmL 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y sremtaies. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres* 
Tónico de! corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocida 
Millares de cartificados acreditan su eficacia. 
Be T^Btt: Por lo lüsot , Sarra, iohé y todas Its botlfa* amdltadt^ 
de salir de HU reiuo; pero cuma uaaie 1» 
ve ía , poco isaportaba esto ea el foodo, 
y por otra parte, á las reinas j ó v e n e s 
se lee deben permitir cosas prohibidas 
,1 las viejas. 
D e s p u é s de ocultar ea pér t iga en la 
hierba del mimbreral á fin do encon-
trar la cuando qui iera volver por la no-
che, p í u o e e en marcha y l legó de las 
primeras .1 la fábrica . Mientras espe-
raba, observó quo se formaban grupo?, 
los coates d i s c u t í a n con una a n i m a c i ó n 
que no había notado la v í spero . ¿Qué 
ocorr ía t A lgunas palabras que o y ó por 
casualidad pudiéronla al corriente. 
— ¡ P o b r e muchachal 
— L e han amputado un dedo. 
— ¡ B l meñique? 
— S í . 
— ¡ Y el otro? 
— líl otro no. 
— ¡Y gritaba! 
— Profería nnas quejas que hac ían 
l lorar & los qne la o ían . 
No necesitaba Perrine preguntar á 
qu ién h a b í a n amputado el dedo, y 
d e s p u é s de la primera i m p r e s i ó n de 
sorpresa, su corazón se oprimió: cierto 
que bac ía tan só lo dos d í a s que cono-
c ía á eu c o m p a ñ e r a ; pero é s t a fué 
quien la rec ibió á su llegada, quien 
!a g u i ó y t r a t ó como amiga; y esta po-
bre joven era la que aeababa de sufrir 
tan cruelmente y la que iba á quedar 
i n ú t i l . 
Ktt í xionaba así en su desconsuelo, 
cuando al levantar ios O)J8 maquiua . -
mente v ió venir á Eendi t , y entonces, 
l e v a n t á n d o s e de pronto, d i r i g i ó s e ha-
cia él sin saber lo que hacia y sin dar-
pe cuenta de la libertnd que se toma-
ba, ea su humilde pos i c ión , ai inter-
pelar á un personaje de tal importan-
cia . 
—Caballero—dijo en aquel idioma— 
¡ m e permit irá usted preguntar le c ó m o 
sigue Rosal ía , si es qne lo sabe? 
Oosa e x í r a o r d i n a r i a , Bendit se dig-
nó fijar su mirada en la joven y con-
testarla: 
— Ue visto á su abnela esta maña-
na, y me ha dicho que h a b í a dormido 
bien. 
— ¡ A h , caballero, doy á usted gra-
ciab! 
Pero Bendit, que nunca las h a b í a 
dado nadie, no c o m p r e n d i ó c u á n t o ha-
b í a do emoción y de cordial gratitud 
eu el acento con que estas palabras 
futren pronunciadas, 
— Kstá bien—repuso, continuando 
su camino. 
Duraete toda la semana no p e n s ó 
m á s qae en K o s a l í s . y pudo seguir coa 
tanta m á s libertad so v i s i ó n , cuanto 
que y a estaba acostumbrada á su t ra -
bajo y no necesitaba fijarse atenta-
mente en él . A l salir de la f á b r i c a 
corr ió á casa de la madre F r a n c i s c a ; 
pero como tuvo la mala suerte do dar 
con la t ía, no pudo pasar del nmbral 
de la puerta. 
—¿.t'arí» que quieres ver a K o a a n a í 
— preguntó . — E l méd ico ha dicho que 
es precido no molestarla. Cuando se 
levante, y a te c o n t a r á esa imbéc i l 
c ó m o se ha dejado mutilar. 
E s t e mal recibimiento por la maña-
na indujo ó Perrine á no volver por 
la noche, pues seguramente no se la 
rec ibir ía mejor, y por lo tanto v e l v i ó s e 
á so isla, la cual ansiaba ver de nue-
vo. 
L a encontró tal como la h a b í a d^ja> 
rto, y aquella vez. como no necesitaba 
hacer limpieza, pudo cenar acto con-
tinuo. 
H a b í a s e prometido emplear en esto 
todo el tiempo posiblt; UIAS por peque-
ñ o s que cortase los pedazos de pao, 
no pudo multiplicarlos indefinidamen-
te, y cuando ya no le quedaba n á s , el 
sol todav ía iluminaba el horizonte. 
Entonces, s e n t á n d o s e en el tajo, con 
la puerta abierta, teniendo ante sí el 
estanque y á lo lejos las praderas cor-
tadas por l íneas de árbo le s , m e d i t ó so-
bre el plan que debía trazarse. 
P a r a s n existencia material presen-
t á b a n s e tres puntos principales de ca-
pital importancia: el alojamiento, la 
a l imentac ión y el vestido. E n cuanto 
al primer punto, gracias al descubri-
miento que había tenido la suerte de 
hacer de la eolitaria i s ü t a , quedaba 
asegurado al menos hasta octubre üin 
necesidad de gastar nada. 
Peio en cuanto á la c u e s t i ó n del a l i -
mento y del vestido no se r e s o l v í a con 
ia misma facilidad. 
„ ¡ E r a posible que durarte meses y 
meses fuera suficiente alimento una 
l ibra de pan por día para renovar las 
fuerzas que gastaba en su trabajo? No 
lo sab ía , puesto que basto aqnel me-
mento no hab ía trabajado de veras; 
conoc ía , s í , las penae, la fatiga y las 
privaciones, pero s ó l o por accidente, 
durante algunos d í a s desgraciados, 
seguidos de otros que lo hac ían olvi-
dar todo; mientras que no t e n í a la 
menor idea de lo que podr ía eer el tra-
bajo repetido y continuo, así como 
tampoco los gastos que e x i g i r í a á la 
larga. 
Indudablemente parec ía le que en 
los dos ú l t i m o s d í a s fus comidas eran 
escasas; pero esto no era en rigor más 
que una" molesta contrariedad para 
quien hab ía conocido, como ella, el 
suplicio del bambre; poco importaba 
no saciar del todo el apetito, mientras 
conservase la salud y la fuerza. Por 
otra parte, muy pronto podría aumen-
tar su rac ión , y también a c o m p a ñ a r 
el-pan con un poco de manteca ó nn 
pedazo de queso; no t e n í a qne hacer 
m á s qne esperar, y algunos d í a s m á s 
ó menos, y hasta semanas, nada signi-
ficaban. 
L a c u e s t i ó n de vestir, por el con-
trario, al menos en varias de sus par 
tes, o b l i g á b a l a , dado el deterioro de 
su ropH, a obrar cuanto autos, puon 
les remiendos hechos durante los d í a s 
que p e r m a n e c i ó con la liouquerie no 
p o d í a n resistir más . 
Sus zapatos, en particular, se h a b í a n 
desgastado de tal modo, que la suela 
se doblaba bajo el dedo al tantearla; 
no era difíci l calcular el momento ea 
que se desprender ía del empeine, y es-
to s u c e d e r í a tanto más pronto cuanto 
que para conducir su vagoneta éra l e 
preciso pasar por caminos reciente-
mente empedrados, por los cuales el 
desgaste era rápido. Cuando esto acoa-
tecier?, ¡ c ó m o s e arreg lar ía ! Evidente-
mente deber ía comprar zapatos une-
vog; pero deber y poder son dos cosas 
diferente^. ¿Dónde encontrar ía dinero 
para ese gasto? 
L a primera cosa que debía hacer, la 
m á s urgente era confeccionarse calza-
do, y esto presentaba para ella dificul-
tades que la desanimaron desde luego 
cuando p e n s ó en la e jeooc ióo . J a m á s 
se le hab ía ocorrido averigoar en qué 
cons i s t ía un zapatr; pero cuando se ha-
bo-qaitado uno para examinarle, y v i ó 
como la pala estaba cosida á ia suela, 
les lades unidos á la palay el talón 
agregado al todo, c o m p r e n d i ó que era 
un trabajo superior á sus fuerzas y á 
sn voluntad. Hecho do una « d a pieza 
y en un pedazo de madera, el zueco era 
mas fácil para ella; pero ¿cómo ahue-
carle no teniendo más herramientas 
que su navaj i ta! 
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Y ahora, S. S. el P ú b l i c o tiene la pa 
labra. 
V . ESPINOS 
TEATRO E E A L 
ífófft Madrid 21 de enero. 
Noche de gala f c é la de ayer para 
nuestro primer teatro l ír ico. 
EatrenábaBe una ópera e s p a ü o l a y el 
públ i co a c a d i ó eu mhfia al llamamiento 
de la empresa, ocupando por completo 
todas las Iccalidadea del regio colieeo. 
A p i ñ á b a s e en las altaras la maltitod 
y en palcos y butacas tomabao asiento 
las damas y caballeros m á s conocidos 
eo todos los c írculos m a d r i l e ñ o s . 
\. L a hermosa sala del teatro Keal ofre 
cía el brillante aspecto que suele pre 
sentar en las funciones organizadas á 
bent t íc io de la A s o c i a c i ó n de la F r e n 
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í EUbía verdadera ansiedad ror cono-
cer la ú tirna obra de B r e t ó n , ^ compo 
eitor iufatigHble y tenaz que, luchan-
do constantemente contra todo g ó 
ncro de dificultades, no se da punto de 
repofo en su decidido e m p e ñ o de esta-
bl< cer y consolidar la ó p e r a nacional 
en nutstra escena. 
• L a « i n s t a n c i a do B r e t ó n es verda 
dcrnmente admirable y no hay frasea 
Cfngae alabarla en su justa y cabal 
mrditia. 
; C a d a año sorprended insigne maes-
tro á FUS admiradores coo una nueva 
ópera, sin que por eso deje do interca-
lar en su ímproba labor a l g ú n trabajo 
líjero, como para demostrar que en los 
momentos de reposo su descanso es el 
pelear sin tregua, á fin dono abando-
nar ni por un solo instante la brecha 
ar t í s t i ca á que se halla perpetuamente 
aferrado. 
A las ocho en pnuto e m p u ñ ó b r e t ó n 
la batata y dió comienzo la represen 
tac ión de Roquel, que t e r m i n ó nada 
menos que á la una y media de la ma-
drugada. 
E s t a circunstancia nos obliga á ser 
sumamente concisos en nues trarapre-
elaciones. 
E l primer acto fué escachado con re-
ligioso silencio, sin que el auditorio 
diera seSalts de complacencia hasta el 
final, en cuyo momento merec ió Bre 
tón ser llamado dos veces á la escena. 
E l coro, que ocupa la mayor parte 
del acto, es de corte severo y grave, y 
es tá escrito con exquisita correcc ión y 
gran conocimiento del arte. 
Durante todo el segundo acto s i g u i ó 
la concurrencia m o s t r á n d o s e muy re 
servada, quizá sin hacer la debida jus-
ticia al ooneertanre que se inic ia des-
p u é s de la salida de Kaquel . Bata pie-
za es de lo mejor de la ó p e r a y habrá 
de ser muy celebrada eu las sucesivas 
representaciones do la obra. 
íáin embargo. B r e t ó n f u é llamado 
cu;.tro veces al proscenio en c o m p a ñ í a 
do los principales i n t é r p r e t e s de R a -
qud. 
E l tercer acto es sin disputa el me 
jor de la ópera. 
E n él se rompió definitivamente el 
hielo y se oyeron fervientes y calurosos 
aplausos. > 
E l nocturno, que es una c o m p o s i c i ó n 
en extremo delicada y sentida, produ-
jo extraordinario efecto, y á pesar de 
BUS largas di i í iens iones no hubo m á s 
remedio que repetirlo. 
También agradaron la romanza del 
tenor y el dúo de tenor y tipltj, que 
merecieron los p lácemes entusiastas de 
toda la concurrencia. 
' E i caarto acto es muy inferior á los 
ar»tenores y revela cierto cansancio en 
la p'nma del maestro. 
No c l stante, la cor tes ía del públ ico 
c h igó á Brt ton á presentarse tres ó 
cuatro veces en las tablas al final del 
es i^-e 'ára 'o . 
I da'{.blf mente, contiene \ñ Raquel 
no oc s bellezas dise minadas en toda 
la e a; mas, por desdicha van apa-
re «i n- o t^n de tarde en tarde, y e s t á n 
presentar) ascon tan escaso in terés dra-
mát ico , que no logran comunicar al 
conjunto la unidad y viveza de acc ión 
qo^ hnbiera sido de desear. 
E l libro de R< qvele» pobre en su con-
cepc ión , en su leogu^je y en su estruc-
tura y dista mucho de ofrecer al com-
positor grandes c c a s ú ues de luci-
miento. 
L r s dos primeros actos, que son de 
mera expos i c ión , hubieran podido que-
dar reducidos á uno solo dividido en 
dos cuadrof;en el segundo se pudo ha-
ber creado una buena s i t u a c i ó n moti-
vada por los celos de la reina al pre-
sentarse en escena la protagonista y la 
ópera , con un p e q u e ñ o aditamento,ha-
bría podido concluir perfectamente en 
el tercero. 
Pero nada de esto ocurre, y por tan-
to, la acc ión languidece de un modo 
lamentable con g r a n d í s i m o perjuicio 
de 'a laber ar t í s t i ca del maestro. 
A n i d a s e á este», que el autor de R a 
qht( persiste en su desconocimiento de 
la ley de las proporciones, con lo cual 
compromete casi siempre el buen óxi 
to de sus mejores n ú m e r o s musicales. 
Los coros de su nueva ópera no tie-
nen fio, y el nocturno, á pesar de su 
belleza indiscntihle, resulta intermi-
ble, así como el bailable del tercer a c -
to, que parece el cuento de nunca aca-
bar. 
' E n cuanto á la i n s t r u m e n t a c i ó n hay 
que convenir en que el maestro se ha 
mostrado más sóbrio que en otras oca-
siones y en que no ha abusado de la8 
sonoridades de la orquesta para aho-
gar la voz de loa cantantes. 
E s un progreso digno de loa que fué 
reconocido por cuantos asistieron ano-
che al estreno de Raquel. 
L a obra ha sido interpretada primo-
rosamente por todos los artistas q u e 
intervinieron en eu e jecuc ión . 
L a señor i ta de Lerma puso al servi-
cio de su parte todo su talento, que es 
mucho, y todas su^ facultades qae co-
mo es notorio, son verdaderamente ex-
cepcionales-
Nuestra celebrada compatriota can-
tó deliciosamente y dijo su papel con 
delicado sentimiento é incomparable 
e x p r e s i ó n dramát i ca . 
E l | ú^ilico la co lmó de aplausos d n -
rentei toda la representac ión . 
4 Constantino d e s e m p e ñ ó con singn 
lar acierto la parte del rey Alfonso, en 
l a q u e tuvo rangos fe l ic í s imos que le 
valieron generales y entusiastas plá 
cernes. 
L a romanza del tercer acto r e s a l t ó 
en sas labios un impagable primor ar-
t í s t i co . 
L a señor i ta Dahlander se c o l o c ó á 
muy alto nivel en la parte de U reina 
íwMPfi^flte*- ^ ' i . 'ijiwH'tMpv v i * 
y cantó con gran fortuna todas las 
piezas que le corresponden. •' t 
B a t t í real izó un "asombroso tour <k 
forcé al cantar en castellano el papel 
de David . Pero sa l ió muy airoso en di 
d e s e m p e ñ o de en cometido y se m o s t r ó 
á la altura de su maes tr ía proverbial. 
T a m b i é n merecen alabanzas la seño-
rita Gasul l , y los Sres. G a r c í a Prieto, 
Riera , Verdaguer, Ponsini y Oliver, 
por lo bien que se portaron en la in-
terpretac ión de las modestas partes 
que lee estaban confiadas. 
L a s cinco decoraciones pintadas por 
Amallo F e r n á n d e z son magní f i cas y 
produjeron excelente efecto. 
L a d irecc ión art í s t ica , á cargo de 
L u i s Par i s , irreprochable eo todos te-
rrenos. , 
B r e t ó n d ir ig ió admirablemente la 
orquesta y desde su alto í i t i a l corres-
pondió con sus saludos á los aplausos 
que en" su honor se le tributaron en 
repetidas ocasiones. 
J . AEIMON. 
Ifibüoal Cofíeccional de Policía, 
N O C H E S T E A T R A L E S , 
T J L O O J S r 
A í d a 
H a ocurrido anoche con Aián lo que 
el d o i m ü g o e o n L a Bohemio: que d e s p u é s 
de tres representaciones ha sido la ú -
tima ia mejor y más completa. 
Y para qne tuviese m á s notoriedad 
la coincidencia ha resultado que ambas 
lanciones han sido las menos favoridas 
por el públ ico , superior, no obstante, el 
de anoche al que lastimosamente a d -
ver t íase el domingo en las principales 
localidades del hermoso coliseo. 
Interpretac ión e s m e r a d í s i m a han sa-
bido dar á sus respectivos papeles la 
primera tiple Leonilde Gabbi , artista 
de bien ganada reputac ión ou la escena 
lírica, y el notable tenor Pietro Cornu-
bert, cuyo nombre va siempre acomuft 
ñado del elogio en nuestras c r ó n i c a s 
teatrales. 
L a Gabbi—Aida—y Cornnbert—Ra 
d a m é s — h a n e s c u c h a d o anoche aplausos 
muy merecidos. 
Mención aparte para Amanda C a a i -
podóuico . 
L a bella mezzo-soprano, de voz agra-
dable y arrogante figura, ha cantado 
anoche su parte de Amneriacon el gus-
to, delicadeza y sentimiento de que y a 
había hecho gala en representaciones 
anteriores. 
E l púb l i co—dando una elevada prue-
ba de j u s t i c i a — « p l a u d i ó repetidas oca-
siones á la hermosa cantante argentina, 
hac iéndo la salir á escena, en prenda 
de su entusiasmo, á la t erminac ión del 
d ú o de segundo acto que precede á la 
grandiosa é incomparable marcha. 
Digna se ha hecho la modesta é i n -
ligente artista del aprecio y la s i m p a t í a 
de loa asiduos concurrentes á las noches 
italianas de Tacón . 
Los d e m á s in térpre tes de la magis-
tral creación de Verdi han colaborado 
honrosamente, sin excepciones ni dife-
rencias, cueste nuevo é x i t o de la brillan-
te c a m p a ñ a que libran desdo la escena 
de Tacón los artistas de la c o m p a ñ í a de 
Sieni. 
L a orquesta, sobresaliente. E l maes-
tro Bovi—cuya función de gracia es-
tá anunciada para el s á b a d o — h a da-
do anoche muestras señaladítdraas del 
saber, experiencia y habilidad que ha 
desplegado, sin decaer una sola vez, 
desde la butaca de la d irecc ión de or-
questa. 
A m n n d a C a m p o ( I ó n i c o 
A propódito de la señor i ta Ü a m p o -
dóuico: 
E n uno de los ú l t imos n ú m e r o de 
Ünba y A m é r i c a — r e v i s t a fundada y di-
rigida por el señor Raimundo Cabrera 
—aparece un bello retrato de didha ar-
tista a c o m p a ñ a d o de las breves y ex-
presivas lineas que copio á reng lón se-
guido: 
' Joven, hermosa y distinguida. Des-
cendiente de una connotada familia de 
Buenos Aires, Argentina, muerto su 
padre, un e s t i m a d í s i m o caballero de 
aquella ciad id, las atenciones de la 
familia, t ch iron sobre los hermosos 
hombros de Amada la penosa carga de 
sufragar los gastos de aqué l la . He 
aquí el porqué de sus contratas. P a r a 
como la gota del agua, con una voz 
timbrada, flexible y sonora, que entu-
siasma y arrebata, con una figura de 
Reina, A m a n d a O a m p o d ó u i c o , j a n z a d a 
á la escena por cumplir el deber sabli 
me de la hija buena, ha dejado tras su 
paso, en todos los teatros del mando, 
durante su corta carrera ar t í s t i ca la 
estela luminosa de su genio ar t í s t i co y 
de sus bondades y bellezas de muj^r, 
A l iniciar su triunfal rrecorido en el 
mundo de la escena, sus paisanos, por 
medio del Gobierno de la Argent ina, 
premiando sus virtudes, le eoucedieron 
una holgada pens ión que aun d i s -
fruta. 
E d u c a d a en Milán por el maestro 
Guagni Bembenutti, su actual residen-
cia, su in terpre tac ión en Ñ a p ó l e s de 
Orfeón, la ópera de G l u c k , fué tan bri-
llante y tan sentido y tan fiel, que el 
periódico Corrieri di Napnli no v a c i l ó 
en afirmar que sobre la escena e s c l i p s ó 
el recuerdo de la Ravogl i y de fa 
Schachi Llo l ly , ú n i c a s artistas que 
s e g ú n esa publ i cac ión y el colega üot-
laniino di Roma pudieran d e s e m p e ñ a r 
el d i f ic i l ís imo papel de Orfeón." 
Juventud, talento, hermosura y vir 
tad ¿qué m á s para triunfar en el arte 
y en la vida! 
N o t a s v a r i a s . 
Se me pide qne interceda con la em-
presa de Sieni para que en la m a t i o é e 
del domingo ee canto Bohtmxa ó Hu-
gonote». 
Muchas familias de Gaanabaooa, 
Regla y Marianao—que no pueden 
acudir á las funciones nooturuaa—ven-
drían esa tarde á Tacón . 
E u la noche del domingo la coropa-
ñia trabajará para ana obra car i ta -
tiva. 
E l producto de la entrada se destina 
al asilo ' Huér fanos de la P a t r i a , " po-
n i é n d o s e en escena la ó p e r a Luc ia , ó 
sea el tuecés de Adel ina Padovani , co-
ya función de gracia hará hoy de nues-
tro urimer coliseo una noche de gala. 
E~tá vendido todo el teatro. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S , 
SESIÓN D E L DÍA 7 
Comparece el vigilanto William Besen» 
'que presta servicio en la Estación de 
' policía, conduciendo á don José Fernández 
García, dueño de la bodega calle 2 J» entre 
G. y B . , Vedado, á quien acusa de haberlo 
sorprendido vendiendo una botella de a-
guardiente al soldado del ejército america-
no George Henry. 
Mr. Pitcber, después da oír la acusación 
y apreciar como ciertos los hechos narra-
dos, pues se le ocupó la botella de aguar-
diente al soldado mencionado, dispone la 
clausura del establecimiento por tres días ó 
imponiéndole una multa de diez pesos, 
además se le exige una fianza de cien pe-
sos cerno garantía de no volver á infringir 
las órdenes del Gobierno militar. . . ^ j ^ ^ , . 
Los pardos Ramón y Alberto Conde l í e -
yes, vecinos de San Nicolás 11, en Jesús 
del'Monte, detenidos por acusárseles de 
arrojar piedras ó las casas colindantes, 
son puestos en libertad por no haberse pro-
bado de una manera concreta la acusación 
b ec b a' ^ mtmc&mA M4 • 
Juan Paz y Pedro Pedjoso son condena -
dos á diez dias de trabajo-en el castillo de 
Atarea por faltas de palabras al vigi)lanto 
nú mero 311. ^ J 
lírual pena se les imponen á Tomás Ma-
cíaa Pérez por desobediencia y á Jofeó Ve-
ranes por insultos y agresión al vigilante 
número 311. JuO-, i" 
Se imponen diez dias de arresto en el vi-
vac á Josefa Dargut, por ebria, y ájHer-
menegildo Cruz tíernández, por escán-
dalo. 
CRONICA DE POLICIA 
ESCANDALO, HBYERTA 
Y AGRESION A L A POLICIA 
Anoche se produjo un gran escándalo en 
e\ c a í é E l ZardgoeariO C&WQ de la Picota, 
número TI, á causa de una reyerta que 
promovieron varios individuos, con el due-
ño y dependientes del establecimiento. 
Al acudir los vigilantes números 879 y 
80, que estaban deservicio en aquella ca-
llo fueron recibidos con piedras, vasos y 
otra? clases de proyectiles que arrojaban 
del interior del café. 
Eu auxilio de estos vigilantes acudieron 
el capitán Becbe. teniente Suárez, sargen-
to llerdeson con fuerza de la reserva, lo-
grando á los pocos momentos apasiguar el 
tumulto. 
Fueron detenidos por este hecho tres 
individuos blancos y dos pardos, todos 
ellos vecinos del mencionado cafó. 
Los vigilantes ya expresados resultaron 
lesionados levemente, se^úu certificación 
médica. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del Tnbunal correcchnal de 
policía. 
D E T E K I L O 
Con noticias el jefe de la sección secreta 
de policía que varios Individuos de malos 
antecedentes pretendían cometer un robo á 
cuyo efecto se babían dado cita para el 
mercado do Colón, comisionó á un vigilan-
te para que los vigilase y procediera a su 
captura. 
E l expresado policía solo logró detener á 
uno de los de la reunión nombrado Juan 
Aligue! Barbero, al que se lo ocupó encima 
un corta bierro, de los que sirven para for-
zar cerraduras. 
Dicho individuo después de examinado 
por la policía ingresó eu el vivac á dispoci-
ción de Mr. Pitcber. 
E S T A F A 
A la policía de Jesús del Monte ee que-
relló don José Martínez Fernández, aboga-
do director de la asociación " L a Seguridad 
Cubana,'' contra don Juan García Gonzá-
lez, dueño que fué del puesto de frutas cal-
zada de Luyanó número 2 de haber estafado 
de la sociedad que representa en la suma de 
dieciocbo pesos plata. 
De este becbo so dió cuenta al juzgado de 
instrucción del Cerro-
PEINCIPIO DE INCENDIO 
E n la casa calle de Escobar número 152 
qne oetá en construcción, ocurrió ayer tar-
a un principio de incendio á causa de ba-
berse prendido fuego á unas puertas que 
estaban depositadas en una babitación 
alta. 
Las Pamas fueron apagadas por los ve-
cinos y policía que acudieron en los prime-
ros momentos. 
El Inspector de policía general Enamo-
rados y teniente señor Geraud se persona-
ron en el lugar de la alarma eu los momen-
tos de la llegada del material rodado de 
ambos Cuerpos do Bomberos. 
Según don Jacinto del Castillo, dueño de 
la expresada casa, el fuego se cree casual, 
y el edificio no estaba asegurado. 
I U P T 0 
Un vigilante de policía detuvo á la me-
nor Blanca Regla Cabrera Delgado, vecina 
do Matadero número 2 y á su raptor Juan 
Arbelo, loa cuales estaban reclamados por 
el Juzgado de Instrucción del Filar. 
VAGO Y TIMACOR 
Los vigilantes 839 y 8PÍ, cumpliendo ins-
trucciones del Supervisor de policía Mr. 
Pitcber, detuvieron al negro Daniel Uenry, 
quo os acusado de vago y timador. 
TIMO 
Dos individuos desconocidos le estafiron 
á don Antonio Sáncbez García, vecino de 
Virtudes 103. lasumado cien pesos'en bi-
llete mejicano. 
MOVIMIENTO CARCELARIO. 
Ayer ingresaron en la cárcel los blancos 
Andrés Martínez, por lesiones graves Lo-
renzo Barca Ricbard, p^r estafa^y José 
Manuel Hernández Guntá ez, por burlo 
flagrante. 
E l mismo dia fueron pue-tos en libertad 
el blanco Rafael Rodríguez González y par-
do Rafael Laras García. 
E N E L HOTEL ' ' L l LUNA." 
Según el capitán de policía del Vedado, 
do una babitación que en el botel L a L u n a 
calle 7 esquina á Paseo, ocupa el joven don 
Modesto de la Bañera, le hurtaron un co-
frecito pequeño, conteniendo prendas y di-
nero. Por sospecha fué detenido un cama-
rero do dicho hotel y puesto á disposición 
del juzgado respectivo. 
• DESAPARECIDO 
Doña Juana María Arciega, vecina de 
Aquila esquina á Diaria, ha puesto en co-
nocimiento do la policía, que desdo el dia 
21 dol mea próximo pasado ha desaparecido 
de eu domicilio su legítimo esposo don Ig-
nacio González Ovoes, ignorando donde 
pueda encontrarse y las causas qu© han 
motivado f u desaparición. 
LESIONADO 
En la casa de Socorros de la 1" demar-
cación fuó asistido ayer don Esteban Pita 
Lazo, de una herida eo la cabeza que le 
causó con un bastón don José Consete por 
haberle requerido para que no hablase alto 
eo su domicilio del cual es portero. 
UNA CALAVERA 
Ayer fué recogida por el capitán de poli-
cía señor Cleus en la calle de la División 
entre Estrella y Maloja, una calavera, la 
cual remitió al Necrocomio por orden del 
Juez del distrito. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS HOY.— E n T a c ó n , be-
neficio de la señora Padovani con el 
segundo acto de Rigcleito, ú ' t imo acto 
de JScnámbula y tercer acto de Luc ía . 
E n Payret trabajará la írrao compa-
ñía bufa americana de W a l h a r a que 
d e b u t ó anoche con gran é x i t o ante una 
concurrencia excepcionalmeute nume-
rosa. 
Medio mundo amerioano estaba ano-
che en Payret . 
D e la compañía Watry , que hace su 
apar ic ión en A lb i sa , hablamos por se-
parado. .tW|Jf j 
E n L a r a , estreno, á primera'.horfi, de 
L a Cosa Municipal, zarzuela de ac tua -
lidad escrita por el conocido autor A . 
Clarens . 
E n la segunda y ú l t i m a tanda: L a 
Desinfección y Oon la miel en los labios. 
M a ñ a n a otro estreno: el juguete có-
mico Los bandoleros, y el martes gran 
acontecimiento: L a Exposición de P a r í s , 
para la cual ha pintado el s e ñ o r A r i a s 
doa decoraciones magní f i cas , una de 
las cuales representa una vista general 
del grandioso concareo, d e s t a c á n d o s e 
los edificios de todas las naciones. 
E n el teatro Oaba habrá e s p e c t á c u l o 
variado é interesante, donde bri l larán 
las bailarinas León , Baesignana y S o -
riano, losconciertoa del maestro R a m ó n 
J u l i á n y la graciosa serpentina Mlie. 
E l v e r a . M/, 
Y en el J a r d í n Americano, d e s p u é s 
del estreno de Por entrar en ¡a bodega, 
Juguete cómico de Morales y Pa lau , se 
pondrán en escena las dos aplaudidisi-
mas obras E l sitio de Ladysmith y Los 
bufos en fleic York. 
E n ensayo: Fume usted Gayarte, obra 
de grao efecto escén ico . 
KOSA FÜERTES!. — Y a se d e s p e j ó la 
i n c ó g n i t a en el anuncio de los progra-
mas de Alb i su , que viene ofreciendo el 
próx imo estreno de Gigantes y Cabezu-
dos. Rosa Fuertes, la gran tiple de 
zarzuela, tan aplaudida en la H abana, 
la que dejó entre nosotros g r a t í s i m o 
recuerdo, y que en Méx ico , para donde 
marchó , ha contado por é x i t o las no-
ches de su p r e s e n t a c i ó n , habiendo 
representado treinta y cinco noches se-
guidas, con inmenso é x i t o , en el teatro 
Principal , la Pilar de Oiganles y Cabe-
zudos, ha sido contratada por la em-
presa de Albisu , y dentro de breves 
d í a s se encontrará en esta c iudad, don 
de la esperan nuevas y merecidas ova-
ciones. 
Rosa Fuertes es la tiple deseada, la 
tiple qne necesitaba la empresa de A l -
bisu para representar la gran obra de 
E c h e g a r a y y F e r n á n d e z Caballero, que 
constituye el éx i to más grande que re-
gistran loa teatros de E s p a ñ a en los úl-
timos tiempos: Gigantes y Cabezudo*, y 
para cuya obra ha gastado la empresa 
del popular teatro algunos miles de pe-
sos. • 
Veremos nuevamente en el campo 
de sos pasadas glorias á la feliz in tér -
prete de E l Cabo Primero, Campanero y 
Sacris lán, E l Padrino del Nene, E l dúo 
de la Africana y tantas otras-regocija-
das obras, y de nuevo se a l fombrará de 
flores la escena de Albisu para reci* 
birla. 
OÍRCULO HISPANO.—Tres bailes de 
m á s c a r a s anuncia el Círculo Risparlo 
en los tres domingos que restan del 
presente mes. 
Sin conocimiento la directiva del 
s i m p á t i c o centro de que el domingo 
celebrabael Casino E s p a ñ o l la apertu-
ra de sus salones, t o m ó el acuerdo de 
ofrecer esa misma noche su primer 
baile de disfraces. 
Pero ya esta anunciado y la suspen-
s ión hadase dificil por muchas y muy 
atendibles razones. 
Conste, pues, qne con el baile del 
domingo inaugura la temporada de 
carnavales el floreciente Circulo B i s 
paño. 
L A COMPAÑÍA W A T R Y . — L a nove-
dad teatral de esta noche ha tomado 
asiento en el popular y justamente 
favorecido teatro de Alb i su , y tiene 
un nombre: LA COMPAÑÍA W A T R Y . S í ; 
esa c o m p o n í a ex<íóatrica i ta l iana, que 
entre aplausos y ovaciones ha recorri-
do los principales teatros de Europa 
y A m é r i c a , y q u e por cumplir los com-
promiaos contraidos con la empresa 
de Albisu de la Habana, de jó á Méxi 
co, para regresar de nuevo á continuar 
la serie de sus triunfos. 
Mn-has opiniones hemos l e í d o en 
per iód icos de todas partes del mundo 
respecto de la renombrada c o m p a ñ í a 
y de sus artistas; no las reproducire-
mos aqní: faltan pocas ñ o r a s para que 
el públ i co y la prensa, que forman 
parte de eae públ ioo , la conozca y fallo 
en definitiva sobre su mér i to . 
E l programa de la func ión de esta 
noche, que es corrida, se compone de 
lo siguiente: 
1" E l gracioso jagoete c ó m i c o B i j a 
únioa. 
2° L a s verdaderas y reales ilusio-
ne0, escena c ó m i c a , por el Sr . vVatry. 
3" ü n viaje de placer: transforma-
c ión humana, por sus creadores, seño-
ra y señor Watry . 
4o E l museo viviente, M, Oasthur, 
el hombre de las cincuenta cabezas. 
Y 5o L a C á m a r a A m a r i l l a , que de-
signa el programa como el grandioso 
suceso del d í a y que, con efecto, ha 
causado s e n s a c i ó n y asombro en todos 
los p ú b l i c o s . 
E L ILUSTRADO DOCTOR SIGARROA 
de U n i ó n de Reyes, C u b a , c i é e un de-
ber de j o s t i o í a expresar e s p o n t á n e a -
mente una o p i n i ó n qae á muchos inte-
resa conocer. 
S e ñ o r e s Scott «S: Bowne, New Y o r k . 
Muy s e ñ o r e s mine: Aunqne enemigo 
de dar certificados de especie algnna 
y menos de preparados, sin embargo, 
no puedo menos de manifestar espon-
t á n e a y p ú b l i c a m e n t e , que la E m u l s i ó n 
de Scott tiene merecidamente la fama 
universal de ser la mejnr preparación 
entre las emulsiones que ee conocen 
hasta la fecha. 
L a excelencia de los resoltados obte-
nidos me hacen recomendarla en todas 
las enfermedades bronco pulmonares 
siendo moy tolerada por los enfermos, 
especialmente por los n iños . 
De ü d s . afmos, s. s. q. b. s. ro., 
Dr . Johé Sigarroa, 
L A NOTA FINAL — 
E n el estudio de un pintor: 
D e s p u é s de una ia^ga bet ión se le-
vanta la s eñora y mirando el lienzo 
exclama: 
— ¡ D i o s míol iQué encarnada me ha 
puesto usted! ¿ D ó n d e demonios com-
pra usted los colores? 
¡ P u e s en el mismo establecimiento 
que usted, s eñora . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía de ó p e r a italia-
na.—Beneficio de la eminente art i s ta 
S r a . Ade l ina P a d o v a n i - F a r r e n . — A 
las ocho y media: Segundo acto de la 
ópera Rigoletto, ú l t imo acto de S o n á m -
bula y tercer acto de Luc ía . 
T E A T R O P A Y R E T — D e b u t d e l a g r a n 
c o m p a ñ í a bufo americana de W a h a r a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela en 
c o m b i n a c i ó n con l a C o m p a ñ í a Exóntr l -
ca I t a l i a n a . - D e b u t de lo3 Reales I lu -
sionistas. 
L A R A — A las 8: Estreno de la zar-
zuela cómica en un acto L a Cosa Mu-
nicipal.— Alas 9: L a Desinfecoión. — A 
las 10: Con ¡a miel en los laoios.—Baile 
al final d é c a d a tanda. 
CASINO AMEKICANO.- -Compañía de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: Estreno del juguete en no acto 
Por entrar en la Bodega, Ingleses y 
Boers y Los Bufos en New York. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptono y 
Galiano. — C o m p a ñ í a de variedades 
nacionales y e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
diaria. 
CIRCO PUBILLONES. .—Sant iago P u -
billones. — Monserrate y Neptuno.— 
Fnnoión diaria.—Matinee los domin-
gos d ía s y festivos. 
R K a í S Í í í i ) C I V L L . 
- F e b r e r o 
N A C I M I E N T O S 
CATFDHAL. — 7 varones, blancop, legí 
timo?, 'i hembras, blancas, legítima", 1 
hembra, b anca, natural. 
BELKN —1 varón, blanco, lesítimo, 1 va 
ron, blanco, ilegítimo, 1 varón, ilegítimo, 
mestizo. 
GUADALUPE,- 1 varón, blanco, lepítimo 
.IESÓS MARÍA. — 2 varones, blancos, le 
gítimos. 
PILAB.—2 hembras, blancas, legítimas, 2 
hembra?, mestizas, naturales. 
CEKKO. — ] varón, blanco, leeítimo, 2 
bemhr<t8, blancas, legitimas, I varón, negro 
natural. 
M A T R I M O N I O S 
JESÚS MARÍA.— Esteban Pedro Arturo 
"Villalon y Morales, con Ana María Felicia 
na Fernández y de la Vega. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. —Maiía Barosela v Prado, 32 
n^o?, Habana, blanca. Damas, 3G. Tuber-
culosis. 
Germán Leeáel y Rodríguez, 55 años, 
Ferrol, blanco, Paula, número 54. Tuber 
culosis. 
BELÉN. — Josó Carbonell Martí, 21 años, 
Habana, blanco, Ter iente Roy, 75. Palu-
dismo. 
Mercedes Orta García, S9 años. Habana, 
blanca, Morcad, 86. A. ePclo,osi8. 
Emilia Cruz, (5 meses. Habana, mestiza, 
Acosta, 103. Meningitis aguda. 
Mauricia Facenda, 70 años, Habana, ne-
gra. Velasen, 16 Nefritis. 
GUADALUPE —Isabel Hernández y Her-
nán jez, 95 años. Consolación del Sur, ne-
gra, Trocadero, 40. 1. mitral. 
Abigail Quintanas é iRlesias, 2 meses. 
Habana, blanco, A. del Norte, número 9 .̂ 
Pulmonía. 
Quillormina Enrique Pérez, 2*) dias. Ha-
bana, mestiza. Reina, 16. R iquitismo. 
JESÚS MARIA.—Joarpii'i Poselló, 5 años, 
Habana, negro, Esperanza, núm. 29. Pa-
ludismo. 
Jacinto Menéndez y Díaz, 4 años, HA-
bsna, blanco, Someruelos, 16. Difteria. 
Flora Villavicencio y González, 55 años, 
Gnarabaroa, blanca. Vives, 96. Insuficien-
cia mitral. 
Pedro Solano Soler, 53 años, Matanz-s, 
blanco, Antón Recio, accessoria A, Mal de 
E.igt. 
José Antonio Fulgencio Veitia, 19 dias. 
Habana, mestizo, Peñalver, número 63. 
A trepsia. 
Ceíerioo Rencurren y Alfonso, 16 años, 
Habana, negro. Monte, 186. Tuberculosis 
pulmonar. 
José Leonardo Terason, 7 meses. Haba-
na, mestizo. Misión, número 52. Cólera in-
fantil. 
Manuel Presmanes Bárcena, 67 años, 
Santander, blanco, Esperanza, 5. Arterio 
eeclo; osi?. 
PILAR. — José María del Carmen García 
y Doval. 30 dias. Habana, blanco, Neptu-
no, 251. Bronquitis. 
Alejandro Guillermo Jaurena y Marrero, 
19 meses, Habana, blanco, paradero Ma-
rian.io. Raquitisms. 
Enrique Sixto Durán y Regó, 37 dias, 
Habana, blanco, Reina, número 149. Me 
ningitis. 
Inés María do los Reyes Ramos y Arro-
dondo^ 1 mes, Habana, blanca, San Rafael, 
113. Bronquitis. 
Francisca Javiera Alvaiez y Llano, 80 
años, Habana, negra, Soledad, número 6 
Pneumonía. 
CERRO.—Narciso Amaro Amaro, 18 me-
ses. Habana, mes uo, Santa Teresa, o. 4. 
Enteritis infecciosa. 
Trinidad Jiménez Aguiar, 27 años. Ha-
bana, blanca, Jesús del Mooie, 151. Pneu-
monía. 
Jacinto Aladro Santos, 37 años, Oviedo, 
blanco, Covadonga. I. mitral. 
Ventura Lope? Martínez, 31 años, Ha-
bana, blanco, E&tCvez, 144. Pleuresía pu-
rulenta. 




A N U N C I O S 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l . 
Del l u c e t ñ al donjiD({oll de Febrero —50 A«ora 
brom v,tía» del gran jubileo en hooor de la Reina 
V i n o r i a de logMterra i lo* hO aüos de »u reinado 
Li gran fotógrafo fin de S^lo signe deleitando 
todai la» nocbescoD »ui t soeleniei cancionee ópe-
ras, marctiasj diTertidas piezss par;, lo» niños 
D* 6i á 10̂  todés las noches.— Entrada para to-
do con atiento 10 centavo».— Galiano 116 
ílí a6 5 
1 LOS P R O P I E T A R I O S 
DE C1S1S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pag;ar eo varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, ee ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í n , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contrato» y pormeooree, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
3€ j 26a 18 E 
^ 
Florts propias para baile. 
Se acat a de recibir BD gran sonido en lo» 
altos de la sedeiia 
L a V i l l a de P a r i s , 
O b U P O ;6. 
'31 8.6 
B E T O D O | 
| x j ^ r ' p o c o | 
Soneto. 
Cumbres de Guadarrama y de Fueníría* 
columnas de la patria castellana 
que por loa hielos y las nieves, cana, 
la frente alzáis con altivez sombría. 
Campos desiertos como el alma mia 
quo ni la flor ni el Arbol engalana; 
ceñudos al nacer de la mañana, 
ceñudos al morir el breve dia. 
Al fin os vuelvo á ver tras larga era; 
os vuelvo á ver con el latido interno 
del patrio amor que vivo persevera; 
sobre mi y sobre vos cayó el iavierno* 
para vos volverá la primavera, 
mas mi invierno ¡ay de mi! será ya eterno. 
Gabriel García Tassara. 
Godcón, después que su hijo ha dado va-
rias vueltas en el 'aio vivo," le dice sen-
tenciosamente: 
—Ten en cuenta, bijo mió, que la equi-
tación es un ejercicio altamente saludable 
que nunca re recomienda bastante á la ju-
ventud. 
Los centauros, tan famosos en la anti-
güedad, no eo preseuiabau jamás eu uú-
co eino á caballo.' K . 
I* ? ¡, 
Anet f / f í f .n i f f . 
(Por Juan Leznas.) V 
Con las letraa anteriores formar el 
nombre y apellido de ana elegante y 
bella s eñor i ta de esta capital . 
C h a v a d a » 
Se diriqe á la granja 
con dos jumento, 
un hombre joriwa tercia 
porque es ya viejoj 
pero tres puede 
andar por aquel todo 
con tanta nieve. 
Juan J , Miró. 
.Teroy l i freo co ¡ n v r i mifio. 
Caeleneta . 
(Por Juau Lineo.) 
« » « « • 
• t « • 
• * « 
• • • • • 
• » t 'v. 
t * » « » 
• t • 
• * « * « 
* • • • • 
« « • 
« • « 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
quo loiilaH vertical y horizuatalmete digan 
lo si^uionto: 
1 Dios mitológico. 
2 Nombro de mujer. 
á Flor. 
4 Dn par. 
5 Marisco. 
li ütil para pescar. 
7 Nombre de mujer. 
8 Plural de un articulo, 
ü Cuadrúpedos. 
10 Verbo. 
11 Nombre de varón. 
12 Alado. 
13 Nombre de varón. 
11 Verbo. 
15 Kn los liancos. 
Terceto (le s í l a b a s , 
(Por M. T . Kio.) 
.|. 4* *í* 
* * * «I- + + 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
que en la primera linea horizontal y primar 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea borizontal, segundo grupo: 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera línea idem y tercer grupo idenu 
Inbirumento músico. 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ * ^ 
^ - I - 'í* 
* * * * - I * - I - -v 
* * * -I- * 
^ -I-
Sustitóyanse las cruces por letras, da 
modo deformar en las liueas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 A la bora de la comida. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
0 En las aves. 
7 Vocal. 
S o U i / i i o i t e * . 
Al Anagrama anterior: 
DLANCA G A R C I A MONTES. 
A la Charada anterior: 
AROMA. 
Al Jeroglifico comprimido; 
T R A S L A D O . 
Al Logogrifo numérico: 
GRANADOS. 
Al Rombo anterior: 
L 
D U O 
S 
O 
A.) Intríngulis anterior: 
D A N T E L A . 
Han remitido soluciones: 
K . R. T. Lero; Lelos, Memos y C*; Ja»* 
Lunes; K. C. Rola; E l de Coria. 
l^ieola j Eslereotipia del DIARIO Dfi LA UitUiU, 
K E I I UNO Y Z D L L B T A s , N i ? " 
